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Psihosocialne posledice in socialna izključenost mladih v primeru dolgotrajne 
brezposelnosti 
Trg delovne sile ima ključno vlogo pri položaju mladih v družbenem sistemu. Zaradi 
neravnovesja med ponudbo delovnih mest in povpraševanjem po zaposlitvi na trgu prihaja do 
vedno višje stopnje dolgotrajne brezposelnosti. Mladi na trgu delovne sile predstavljajo eno od 
najbolj ranljivih skupin, ki imajo kljub visoki stopnji izobrazbe izjemno majhne možnosti pri 
iskanju ustrezne zaposlitve. Ker na trgu dela ni veliko primernih zaposlitev, mladi pogosto 
postanejo dolgotrajno brezposelni, kar v velikih primerih podaljša njihovo odvisnost od 
družinskih članov in bližnjih. Dolgotrajna brezposelnost mladih predstavlja na slovenskem trgu 
velik problem, saj na mladih pusti hude psihosocialne posledice, ki jih lahko zaznamujejo za 
vse življenje. Mladi, ki se soočajo z dolgotrajno brezposelnostjo, se lahko umaknejo iz družbe 
in zaradi negativnih učinkov postanejo tudi socialno izključeni. Pri raziskavi teme sem se 
odločila za kvantitativno metodo analize, ki sem jo izvedla s pomočjo ankete. V raziskavi sem 
bolj podrobno raziskala psihosocialne posledice dolgotrajne brezposelnosti, ki jih občutijo 
mladi, in izvedela, da ima brezposelnost izjemno negativen vpliv na mlade, njihovo 
samopodobo in zdravje. Zaradi trajanja brezposelnosti so mladi pogosto stigmatizirani s strani 
bližnjih in okolice, kar jih pogosto potisne v stanje izključenosti iz družbe, ki ga imenujemo 
socialna izključenost. 
Ključne besede: mladi, psihosocialne posledice, dolgotrajna brezposelnost, socialna 
izključenost. 
 
Psychosocial consequences and social exclusion of young people in long-term 
unemployment 
The labour market plays a key role in young people’s position in the social system. Due to the 
imbalance on the market between the supply and demand of jobs, the level of long-term 
unemployment is increasing. Young people in the labour market represent one of the most 
vulnerable groups who have extremely low chances of finding the right employment, despite 
having high education. There are not many suitable jobs in the labour market, therefore young 
people often face long-term unemployment, which in many cases prolongs their dependence on 
family.  Long-term unemployment of young people is one of the largest problems in Slovenian 
labour market, since it causes severe psychosocial issues, often for the rest of their lives. Young 
people who face long-term unemployment can become excluded from the society due to the 
negative stigma of unemployment. In my research I decided to use a quantitative method of 
data analysis, which I applied to the data gathered by a survey. I studied the psychosocial 
consequences of long-term unemployment on young people. Data suggested that 
unemployment has an extremely negative impact on young population, their self-esteem and 
state of well-being. Long-term unemployment was found to lead to negative stigmatization by 
their family, friends and society, causing their social exclusion. 
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Pogoji na trgu delovne sile se danes močno razlikujejo od tistih v preteklosti, saj se pojavljajo 
novi, bolj tvegani pogoji za vstop na trg delovne sile, ki oblikujejo ranljive skupine in vedno 
večjo stopnjo socialne izključenosti posameznikov. Mladi se danes soočajo z mnogimi 
negotovostmi že od začetka življenja. Zaradi družbenih zahtev so se že v zgodnjih letih 
prisiljeni odločati o poteku svojega življenja in poklicu, ki ga bodo opravljali po zaključku 
šolanja (Rapuš Pavel, 2005, str. 331). Mladost je vedno veljala za pomembno življenjsko 
obdobje, v današnjem času pa izgublja pomen zaradi dejavnikov, ki mlade prisilijo, da že zgodaj 
odrastejo in postanejo neodvisni ali pa se zaradi nezmožnosti zaposlitve znajdejo v situaciji, 
kjer so odvisni od staršev. Mladost, ki ponazarja prehod iz otroštva v odraslost in prehod iz 
izobraževanja v zaposlitev, danes zaradi razmer na trgu delovne sile predstavlja veliko stopnjo 
tveganja in mlade potisne v podaljšano otroštvo. Z razvojem trga se stabilnost zaposlovanja 
močno spreminja in pridobiva nove nestandardne oblike. V zadnjih letih eno od najpogostejših 
oblik zaposlovanja predstavlja fleksibilna zaposlitev, ki mlade vodi v past, saj pogosto nimajo 
izbire in vzamejo prvo zaposlitev, ki se jim ponudi. Te pasti negotovih zaposlitev pa jih lahko 
hitro vodijo v dolgotrajno brezposelnost in socialno izključenost. Pri iskanju prve zaposlitve se 
mladi soočajo z velikim problemom, saj delodajalci največkrat iščejo posameznike, ki nimajo 
le znanja, temveč posedujejo tudi izkušnje in sposobnosti za opravljanje dela, mladi pa pogosto 
na trg dela vstopijo brez delovnih izkušenj. Zaradi težav, povezanih z iskanjem zaposlitve, pa 
mladi pogosto postanejo brezposelni. Daljše kot je trajanje brezposelnosti, bolj očitne so 
posledice, ki ji brezposelnost pusti na posameznikovem življenju in njegovem družbenem 
položaju. Dolgotrajna brezposelnost lahko na mladih pusti hude psihosocialne posledice, kot so 
stres, ogroženost, nizka stopnja samospoštovanja, ne zaupajo sami sebi, prihaja do socialne 
izključenosti in drugih negativnih učinkov (Marinšek, 2001, str. 74–76). V sodobni družbi 
imajo mladi torej dve možnosti, ali ostanejo brezposelni ali pa se zaposlijo na delovnem mestu, 
za katero ne potrebujejo visoke stopnje brezposelnosti.  
V diplomskem delu se osredotočim predvsem na mlade, ki se soočajo s psihosocialnimi 
posledicami zaradi dolgotrajne brezposelnosti, ki traja 12 mesecev in več. Diplomsko delo 
razdelim na dva dela, na teoretični del in empirični del. Teoretični del je sestavljen iz štirih 
poglavij. V prvem poglavju najprej opišem obdobje mladosti in probleme, s katerimi se soočajo 
mladi, nadaljujem s položajem mladih na trgu in zaposlovanjem mladih. Drugo poglavje 




brezposelnost in brezposelnost mladih. V naslednjem poglavju se poglobim v psihosocialne 
posledice dolgotrajne brezposelnosti, ki jih občutijo mladi, in to, kako dolgotrajna 
brezposelnost vpliva na njihovo duševno in fizično zdravje. V zadnjem teoretičnem poglavju 
pa podrobno opišem koncept socialne izključenosti in utemeljim, kako dolgotrajna 
brezposelnost vpliva na ta pojav. V empiričnem delu uporabim kvantitativno analizo 
pridobivanja podatkov s pomočjo spletne ankete, v kateri je sodelovalo 36 dolgotrajno 
brezposelnih mladih, ki se soočajo s psihosocialnimi posledicami in socialno izključenostjo.  
Glavni cilj diplomskega dela je ugotoviti, s katerimi psihosocialnimi posledicami dolgotrajne 
brezposelnosti se soočajo mladi in na kakšen način te vplivajo nanje. Zanima me tudi, ali se 
mladi soočajo s socialno izključenostjo ter kako ta vpliva na njihovo zdravje in njihove odnose 
z bližnjimi. Menim, da je dolgotrajna brezposelnost mladih ena izmed večjih problematik tako 
v Sloveniji kot na drugih koncih sveta in ima izjemno negativne posledice za perspektivne 
mladostnike. Potrebne so velike spremembe, tako na trgu dela kot v izobraževalnem sistemu, 
ki bi mlade bolje preusmerjala in jim ponujala bolj perspektivne zaposlitve, ki bi ustrezale 
njihovi stopnji izobrazbe.  
Postavila sem tudi naslednje štiri hipoteze, ki jih preverim z analizo anketne raziskave v 
empiričnem delu:  
 H1: Dolgotrajna brezposelnost negativno vpliva na samopodobo mladih, njihovo 
zdravje in odnose z bližnjimi. 
 H2: Mladi, ki so dolgotrajno brezposelni, so odvisni od pomoči svoje družine, bližnjih. 
 H3: Zaradi dolgotrajne brezposelnosti so se mladi prisiljeni zaposliti na delovnih mestih, 
za katera ne potrebujejo visoke izobrazbe. 









2  MLADI 
Mladost je pomembno in spremenljivo obdobje, ki ponazarja prehod posameznika v odraslost 
in se povezuje z različnimi družbenimi, političnimi in gospodarskimi vplivi. V današnjem času 
to obdobje izgublja pomen, saj ti dejavniki in nove razmere na trgu mlade postavijo v ranljiv 
položaj. Mladim tako ostaneta dve izbiri, ali prezgodaj odrastejo, postanejo neodvisni, kjer 
predčasno zaključijo izobraževanje in se zaposlijo na prvem delovnem mestu, ki jim je 
ponujeno, ali pa se zaradi nezmožnosti zaposlitve po dolgotrajnem izobraževanju znajdejo v 
situaciji, kjer so ujeti v podaljšano otroštvo zaradi finančne odvisnosti od staršev. Mladi so 
izjemno obremenjeni s prihodnostjo zaradi mnogih tveganj, ki se pojavljajo v tranziciji iz 
otroštva v odraslost. Tranzicija mladih iz otroštva v odraslost je skozi leta doživljala veliko 
sprememb, ki so vplivale na življenje mladih in njihovo samostojnost. Po drugi svetovni vojni 
je prišlo do procesa podaljševanja izobraževanja, s čimer so mladi postali privilegirana 
družbena skupina, ki je predstavljala potencial družbe. Mladi so postajali nosilci novih 
družbenih gibanj, pobud in novih kulturnih stilov. V devetdesetih letih pa je odnos med mladino 
in širšo družbo v Sloveniji doživel velik preobrat. Mladi, ki so nekoč predstavljali privilegirano 
družbeno skupino v socialističnem obdobju, so v devetdesetih letih postali eden od najšibkejših 
členov tranzicije. Novi sistem od mladih ni zahteval nobene posebne reprezentacije za lastno 
legitimnost niti družbenih gibanj, ki bi predstavljala politično voljo posameznikov. Brez 
gospodarskih ali političnih predstavnikov so mladi imeli manj pravic, privilegijev in s tem nižji 
status v družbi. Avtonomija mladih v Evropi in Sloveniji se je v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja bistveno zmanjšala, mladi pa so družbo označili za nepredvidljivo in polno tveganj. 
Generacija mladih danes se v veliki meri razlikuje od prejšnjih generacij. Značilnost nove 
generacije mladih v Sloveniji in po svetu je pragmatični realizem, ki pomeni, da so mladi znižali 
svojo raven pričakovanj in želja. Za mlade je pomembna kakovost vsakdanjega življenja, kjer 
so razpeti med kariernim življenjem in družino. Mladi imajo realna pričakovanja glede 
prihodnosti in ne ohranjajo upanja v privilegiran kraj, ki je bil ponujen prejšnjim generacijam 
(Ule, 2016). 
Družbene spremembe, ki so posledica globalizacije, so skozi čas prinesle različne faze kulturne 
modernizacije mladosti. Prva faza modernizacije se imenuje generacijska modernizacija, v 
kateri se je mladina kot samostojna družbena skupina šele začela oblikovati. Z naprednim 
razvijanjem se je mladina oblikovala v generacijsko skupnost, za katero so bili značilni idejni 




velike reorganizacije življenjskih praks, glede oblik dela, plač, varnosti zaposlitve, sprememb 
pri spolnih vlogah in drugih sprememb, ki so poleg mladih zajemale vse večji del prebivalstva. 
Glavni razlogi za spremembo mladosti v drugi fazi pa so predvsem podaljševanje šolanja, 
upočasnjevanje obdobja otroštva in mladosti ter vedno večja odvisnost mladih od pomoči 
staršev. Prihaja tudi do zamika pri vstopu na trg dela, iskanju stalne in trajne zaposlitve ter 
ustvarjanju lastne družine, ki se v današnjem času pomika v poznejša leta življenja. Rezultati 
mladinskih raziskav prikazujejo, da mladi skušajo poiskati svoje poslanstvo v življenju, obenem 
pa ohranjajo ekonomsko in socialno odvisnost od staršev in drugih ustanov. Mladi danes ne 
oblikujejo novih mladinskih subkultur v taki meri, kot so to počeli mladostniki v šestdesetih in 
sedemdesetih letih. Za njih je značilna mešanica slogov, simbolov in individualizma (Ule, 2007, 
str. 64–68). 
Mladostnike danes vodijo tri institucionalne mreže, in sicer izobraževalni sistem, sistem 
zaposlovanja in prosti čas, vpet v kulturni sistem. S participacijo na teh treh področjih naj bi 
mladi dosegli svojo družbeno identiteto in stabilnost v življenju. Za mlade je v zadnjih 
desetletjih značilen naraščajoč pritisk, da si pridobijo čim višjo izobrazbo, s katero si lahko 
kasneje poiščejo boljšo zaposlitev. Spremembe na trgu dela in potencialne nevarnosti izločanja 
mlajše generacije so privedle do politik za zmanjšanje pritiska na trgu dela in podaljšanje 
izobraževalnega procesa. Norma izobraževanja na visokih šolah in univerzah je visoka, saj se 
v družbi od mladih pričakuje, da ostanejo v šoli daljše obdobje in si pridobijo visoko stopnjo 
izobrazbe. Osnova za to normo je prepričanje, da se mladi s formalnim izobraževanjem bolje 
pripravijo na zaposlitev. S tem pa se pojavljajo težave, saj za večino delovnih mest, ki so danes 
v Sloveniji na voljo, visoka izobrazba ni potrebna. Prizadevanje za intenzivna izobraževanja, 
ki se začenjajo že v zgodnjem otroštvu, postajajo vse močnejša, obdobje šolanja postaja vse 
daljše, s tem pa tudi obdobje mladosti in odraščanja, ki sega v tretje desetletje življenja 
posameznika. Časovni dejavnik predstavlja vse bolj pomembno in odločilno vlogo pri mladih. 
Prehod mladih v odraslost ni poudarjen v javni sferi ali s strani oblikovalcev politik v Sloveniji, 
je pa omenjen v povezavi z družinsko politiko, nizko rodnostjo in dolgotrajno odvisnostjo 
mladih od staršev. Mladi v Sloveniji pridobijo status odrasle osebe le na podlagi obsežnih 
pogajanj s temeljnimi socialnimi institucijami in ne na podlagi vnaprej določenih norm in 
kazalnikov odraslosti. To pa je povzročilo zamudo pri tranziciji iz obdobja mladosti v odraslost. 
Kot rezultat tega se pojavlja vedno večji odmik od tradicionalnih normativnih pričakovanj v 
vse bolj pluralistične. Mladi so vedno bolj odvisni od staršev, strokovnjakov v ustanovah in 




preobremenjene z nepredvidljivimi zahtevami trga dela in vse večjim številom dolgotrajno 
brezposelnih mladih (Ule in Zidar, 2011). 
2.1  POLOŽAJ MLADIH NA TRGU DELOVNE SILE 
Trg delovne sile mladih je v veliki meri odvisen od ekonomskih in socialnih sprememb v 
Sloveniji. Mladinski trg je glede vplivov gospodarskih gibanj, zaposlovanja in brezposelnosti 
podoben celotnemu slovenskemu trgu delovne sile, ima pa tudi svoje posebnosti, ki vplivajo na 
položaj mladih v družbi. Za mlade je značilna velika prožnost pri zaposlovanju, kar pomeni, da 
se mladi pogosto zaposlujejo na delovnih mestih za krajši delovni čas, sklepajo pogodbe za 
določen čas, se poslužujejo občasnih del ali pa opravljajo študentsko delo. Mladi danes 
predstavljajo delovno silo, za katero je značilno pomanjkanje delovnih izkušenj, saj pogosto 
predstavljajo iskalce prve zaposlitve ali pa so na trgu delovne sile prisotni šele kratek čas. Na 
njihov položaj na trgu vplivajo različni dejavniki, kot so gospodarska gibanja in situacije na 
lokalnih in regionalnih trgih, izobraževalni sistemi oziroma prehodi iz izobraževanja v 
zaposlitve z ustrezno svetovalno oporo, veliko vlogo pa igra tudi zakonska in podzakonska 
regulacija zaposlovanja, ki določa pogoje in fleksibilnost. V Sloveniji imamo specifično obliko 
segmentacije trga delovne sile. Mladi se na trgu delovne sile zaposlujejo na bolj fleksibilnih 
delovnih mestih, starejši pa na rednih delovnih mestih za nedoločen čas, ki prinašajo višjo 
stopnjo varnosti. Pod fleksibilne oblike zaposlovanja štejemo delo za določen čas, občasno 
delo, delo za krajši delovni čas in samozaposlitev, ki lahko prikazuje podjetniško usmerjenost 
neke družbe, lahko pa predstavlja tudi rešitev za posameznika v primeru brezposelnosti oziroma 
pomanjkanja delovnih mest, ki ustrezajo stopnji izobrazbe (Ignjatović in Trbanc, 2009, str. 40–
45) 
Pogoji na trgu delovne sile se danes močno razlikujejo od tistih v preteklosti. Prihaja do novih, 
bolj tveganih pogojev za vstop na trg delovne sile, ki oblikuje ranljive skupine in vedno večjo 
stopnjo izključenosti posameznikov iz družbe. Na trgu prihaja do neravnotežja, kar pomeni, da 
je vedno več iskalcev zaposlitve in manj novih delovnih mest. Vse to prinaša vse višjo stopnjo 
brezposelnosti, v katero pogosto zapadejo tudi mladi po končanem izobraževanju (Rapuš Pavel, 
2005, str. 331). 
Povsod po svetu se posamezniki soočajo z družbeno neenakostjo glede dostopa do virov in 
možnosti izobraževanja ali zaposlitve, kljub temu pa je veliko odvisno tudi od sposobnosti 




kulturnega kapitala posameznika, podpora družine, proces izobraževanja, spolna, socialna in 
etnična pripadnost. Du Bois Reymondova in Blasco Lopez ločujeta štiri različne izhodiščne 
položaje mladih glede na vire in možnosti. Prvi se nanaša na mlade, ki imajo omejene vire in 
so odvisni od negotovih zaposlitev ter se pogosto soočajo z brezposelnostjo in večkratnim 
usposabljanjem. Drugi položaj mladih opisuje tiste, ki imajo na voljo vse možnosti in resurse, 
s katerimi se lahko svobodno odločajo, kaj si v življenju želijo in kaj jih zanima. Tretja skupina 
mladih opisuje tiste, ki si želijo spremembo na delovnem mestu in v izobraževanju, vendar so 
pod pritiskom in so prisiljeni svoje poklicne želje prilagajati normam in standardom drugih. 
Zadnji položaj mladih pa opisuje podaljšano odvisnost od staršev, ki je rezultat nizke stopnje 
socialne varnosti in brezposelnosti (2003, v Rapuš Pavel, 2005, str. 335–336).1 
Raziskovalci so med preučevanjem položaja mladih ugotovili, da se mladostniki spopadajo z 
različnimi nevarnostmi na trgu, ki vplivajo na njihov finančni položaj, varnost in kot sem že 
omenila podaljšano odvisnost od bližnjih. Skrb za varnost in dobrobit mladostnikov, je s strani 
državnih organov pogosto močno zanemarjena, kar mladim dodatno onemogoča samostojno 
delovanje in življenje. Za vsakega posameznika, je najpomembnejši vir socialne in ekonomske 
varnosti zaposlitev, ki pa je z razvojem dobila bolj rizično, fleksibilno obliko. Te vrste 
zaposlitev, mladim dodatno otežujejo prehod iz šolskega sistema na trg dela, saj ponujajo 
manjšo stopnjo varnosti in delo za krajše obdobje. Zaradi kratkotrajnosti zaposlitve in 
negotovosti, velik del mlajše generacije ostane brez zaposlitve in rednega zaslužka. Kljub 
dejstvu, da mladi predstavljajo eno najbolj ogroženih skupin, ki ima izjemno slab tržni položaj 
pa je delež, ki prikazuje stopnjo tveganja revščine, v Sloveniji relativno nizek v primerjavi z 
drugimi evropskimi državami. Varnost mladih, z vidika finančnega in socialnega področja, v 
Sloveniji potrebuje še kar nekaj sprememb, ki bodo mlajši generaciji omogočale boljšo 
prihodnost (Nagode, Smolej in Boljka, 2009, str. 58–74). 
2.2  ZAPOSLOVANJE MLADIH 
Zaposljivost pomeni sposobnost posameznikov, da med delom v novih razmerah brez večjih 
težav dobijo novo zaposlitev in sredstvo za preživljanje. Zaposljivost je namreč glavni pogoj 
za zaposlenost, predstavlja pa velik problem za tiste posameznike, ki imajo slabše razvito 
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sposobnost zaposljivosti, kar na vedno bolj tveganem trgu dela pomeni vedno več ranljivih 
skupin, pod katere spadajo tudi mladi. Kot sodobni problem se pojavlja prehod mladih v trajno 
zaposlitev, ki je zelo težko dosegljiva, zato je pomembno, da mladi razvijajo svoje sposobnosti 
(Kramberger, 2007, str. 13–35). 
Dinamika prehodov mladih med različnimi statusi predstavlja velika tveganja. Vsak 
posameznik ima določene družbene in poklicne vloge, ki mu med zaposlitvijo omogočajo 
socialno in ekonomsko neodvisnost ter samostojnost, da živi življenje po svojih začrtanih poteh. 
Neuspešen prehod mladih v zaposlitev pa lahko pomeni brezposelnost, z njo povezane 
psihosocialne posledice ter ekonomsko odvisnost od drugih. Na makroekonomski ravni uspešen 
prehod posameznikov pomeni usklajenost sistema izobraževanja in zaposlovanja ter 
institucionalno podporo države med prehodom. Ker ta sistema večinoma nista usklajena, pride 
do mladinske brezposelnosti, ki dodatno povečuje stopnjo celotne brezposelnosti. Kljub temu 
brezposelnost ne predstavlja edine nevarnosti, s katero se soočajo mladi. Ob vstopu na trg 
delovne sile se zaradi neravnovesja med povpraševanjem in ponudbo srečujejo s povečano 
ponudbo fleksibilnih zaposlitev. Fleksibilne zaposlitve navadno prinašajo različna tveganja in 
nižjo stopnjo varnosti, kar pomeni, da tovrstne zaposlitve niso trajne. Mladi so na trgu delovne 
sile pogosto tarča tako negativnih kot pozitivnih predsodkov, ki se navezujejo na njihove 
osebnostne lastnosti. Ključna pozitivna lastnost mladih, ki jim na trgu ponuja prednost pred 
drugimi kandidati, je sveže znanje, ki ga prinašajo iz izobraževalnih ustanov, prav tako pa se 
ceni njihova inovativnost, fleksibilnost, so manj zahtevni in pripravljeni sprejeti slabše pogoje 
zaposlitve. Njihove negativne lastnosti pa predstavljajo pomanjkanje delovnega izkustva, 
veljajo za neodgovorne, imajo manjšo stopnjo pripadnosti in za delodajalce predstavljajo 
tvegano delovno silo (Trbanc, 2007, str. 38–60). 
Prihodnost je za mlade iz leta v leto bolj tvegana in polna negotovosti, kar velja še posebno za 
mlade, ki študirajo. Na trgu delovne sile pa se pojavljajo osipniki, ki jih opisujemo kot 
posameznike, ki predčasno zapustijo izobraževalni sistem brez pridobljenega dokazila o 
zaključku šolanja. Osipniki predstavljajo marginalizirani del populacije mladih, ki je zaradi 
prezgodnjega izstopa iz izobraževanja ostal v deprivilegiranem položaju. V slabšem položaju 
so v primeru, da se odločijo za nadaljevanje izobraževanja ali pa če se zaposlijo, saj opravljajo 
bolj tvegana in slabše plačana dela. Trg delovne sile osipnike postavlja v podrejen položaj, ki 
jim odvzema pravice do dostojnega življenja. Na mlade to vpliva izjemno negativno, sa j 
izgubijo samozaupanje ter samospoštovanje in s tem lahko postanejo izključeni iz družbe. 




veliki meri odvisni od socialne pomoči in so bolj nagnjeni k boleznim in tveganim kriminalnim 
vedenjem (Ignjatovič, 2007, str. 105–125). 
Pogost pojav na trgu delovne sile imenujemo ujemalni problem. Pojavi se, kadar se 
posamezniki s podobno izobrazbo začnejo razporejati po različnih poklicih. Če je razpršenost 
prevelika, se pogosto pridobljeno šolsko znanje zaradi preusmerjanja usposabljanja porazgubi, 
v primeru premajhne razpršenosti pa na delovnih mestih prevladuje specialistično znanje, ki 
povzroči zastoje zaposlovanja. Ujemalni problem predstavlja veliko vlogo tudi pri prehodu 
mladih iz izobraževalnih sistemov k zaposlitvam (Kramberger, 2007, str. 128–147). 
Danes zaposlitev predstavlja enega od temeljnih načinov preživetja in je ključna za 
posameznikovo neodvisnost in vključenost v družbo. Z razvojem trga se stabilnost 
zaposlovanja močno spreminja in pridobiva nove nestandardne oblike. V zadnjih letih eno od 
najpogostejših oblik zaposlovanja predstavlja fleksibilna zaposlitev, pod katero uvrščamo 
samozaposlovanje, zaposlitev za določen čas in delo s skrajšanim delovnim časom. Vse te novo 
nastale oblike pogosto vodijo v past, saj mladi pogosto nimajo izbire in vzamejo prvo 
zaposlitev, ki se jim ponudi. Te pasti negotovih zaposlitev pa jih lahko vodijo v marginalizacijo 
in izključenost iz družbe. Pojav fleksibilnih zaposlitev pozitivno vpliva na fleksibilnost trga 
dela, vendar obenem negativno vpliva na varnost zaposlitve posameznikov in njihov družbeni 
položaj. Trg dela kljub temu ostaja še vedno dokaj tog, fleksibilnost zaposlitev pa najbolj 
negativno vpliva na marginalizirane skupine, kot so mladi in brezposelni. Mladi v času 
izobraževanja pogosto iščejo občasno, počitniško, študentsko delo, ki ga bolj ali manj redno 
opravljajo za plačilo in tako že predčasno vstopijo na trg dela. Mladinski trg dela lahko 
umeščamo kot poseben segment na trgu delovne sile. Po vsem svetu je značilno, da mlade po 
končanem izobraževanju uvrščamo med brezposelne. S tem prispevajo k vsem vrstam 
brezposelnosti, in sicer k frikcijski ter strukturni zaradi primanjkovanja delovnih izkušenj, k 







3  BREZPOSELNOST 
Zakon o urejanju trga dela v 8. členu opisuje brezposelno osebo kot iskalca zaposlitve, ki je 
zmožen za delo, prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno 
zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve in obenem 
(Zakon o urejanju trga dela – ZUTD, 2010, 8. člen): 
 ni v delovnem razmerju; 
 ni samozaposlen; 
 ni družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi ter ni ustanovitelj  
in hkrati poslovodna oseba v zavodu; 
 ni kmet; 
 ni upokojenec; 
 nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega 
od 26 let.  
Brezposelnost je izpostavljena različnim kratkoročnim in dolgoročnim ciklom, ki so lahko 
rezultat nihanja gospodarskih rasti in kriz. Poleg ekonomskih in tehnoloških dejavnikov na 
brezposelnost vplivajo tudi dejavniki, kot so demografska gibanja, politične in kulturne 
spremembe, socialna diferenciacija in izobraževalni sistemi. Brezposelnost diskriminira 
posameznika in povečuje družbene razlike. Ima tri funkcije, prva funkcija omogoča prilagajanje 
gospodarskim ciklom na trgu dela, kar pomeni, da podjetja s povečanjem in zmanjšanjem 
obsega proizvodnje na novo zaposlujejo in odpuščajo delavce. Druga funkcija pa se nanaša na 
zaloge delovne sile, kar pomeni, da v primeru, ko pride do potrebe odpiranja novih proizvodnih 
obratov, obstajajo rezerve delavcev, ki so neprestano na voljo za zaposlitev. Tretja funkcija 
brezposelnosti pa je ustvarjanje konkurence med zaposlenimi in brezposelnimi in sočasno 
zmanjševanje moči delavskega razreda. Poznamo štiri tokove brezposelnosti, ko zaposleni 
opusti delo, je odpuščen z dela, njegovo prvo iskanje zaposlitve in ponovno iskanje zaposlitve 
(Svetlik, 1985). 
Ravnić navaja štiri elemente brezposelnosti. Prvi element predstavlja stanje, ko so posamezniki 
popolnoma brezposelni ali pa se soočajo z delno brezposelnostjo, kjer imajo skrajšan delovnik 
ali pa z delom začasno prenehajo. Drugi element je želja posameznika, da opravlja delo. To 
dokazuje z aktivnim iskanjem zaposlitve in sprejemanjem tistih zaposlitev, ki mu ustrezajo. 




načrtovana, zadnji element pa je pomanjkanje ustreznega dela (1976, v Svetlik, 1985, str. 20–
21).2 
Brezposelnost pomeni izgubo zaposlitve in predstavlja družbeni pojav, ki vpliva na raven 
blaginje posameznika, njegov status in mu daje občutek negotovosti glede možnosti zaposlitve 
in ustvarjanja dohodka. Za posameznike je brezposelnost neke vrste izguba dohodka, položaja 
in jim predstavlja hudo stisko. Uporabljata se dve vrsti uradnih statističnih podatkov 
brezposelnosti, in sicer registrirana brezposelnost in anketna brezposelnost. Te vrsti 
brezposelnosti se razlikujeta po tem, da je stopnja registrirane brezposelnosti višja kot stopnja 
anketne brezposelnosti, saj veliko registriranih brezposelnih posameznikov dela priložnostno 
za neposredno plačilo z delom na črno. Brezposelnost ne predstavlja le ekonomskega 
primanjkljaja posameznika, temveč mu posledično prinaša tudi psihosocialne posledice. Stanje 
brezposelnosti lahko popolnoma razvrednoti posameznikovo kakovost življenja. Tako stanje na 
trgu delovne sile negativno vpliva na delavce in njihovo varnost, zaradi večje konkurence pa 
imajo slabšo pogajalsko moč in manjši pritisk na plače. Poznamo več razlogov za 
brezposelnost, prvi je opustitev dela, ko si posameznik želi poiskati drugo zaposlitev, saj mu 
prejšnje delovno mesto zaradi različnih razlogov ne ustreza. Drugi možni razlog za izgubo 
zaposlitve je odpustitev z dela, ki je neprostovoljna, zgodi pa se zaradi krčenja obsega 
proizvodnje ali drugih krivdnih razlogov. Naslednji razlog je prva zaposlitev, kjer pri 
brezposelnih prevladujejo predvsem mladi, ki po končanem izobraževanju ne dobijo zaposlitve. 
Zadnji razlog pa je ponovna zaposlitev, pri kateri gre za prehajanje med zaposlitvijo in 
samozaposlitvijo ali pa med zaposlitvijo in nadaljevanjem izobraževanja. Kot sem že omenila, 
brezposelnost prinaša veliko posledic, ki so večinoma negativne. Gre predvsem za zmanjšanje 
aktivnosti posameznika, zdravstvene težave, izgubo samospoštovanja in samozaupanja, 
poslabšajo se medosebni odnosi, pride do izključenosti iz družbe, ki  je lahko posledica 
stigmatizacije ali pa odmika posameznika zaradi občutka manjvrednosti. Pogosto pa pride tudi 
do situacij, kjer brezposelni nimajo dostopa do tistih informacij, s katerimi lahko pridejo so 
nove zaposlitve (Bilban, 2015, str. 19–23). 
3.1  VRSTE BREZPOSELNOSTI 
Obstaja več vrst brezposelnosti, ki se med seboj razlikujejo po trajanju, posledicah in vzrokih, 
zaradi katerih posameznik postane brezposeln. Prva je prostovoljna brezposelnost, ki opisuje, 
                                                   




da je brezposelnost posledica proste volje posameznika, ki ne želi opravljati dela na trgu za 
normalno plačo. Tako svobodno vedenje vodi trg delovne sile v neravnovesje. Med 
prostovoljno brezposelne umeščamo tiste posameznike, ki ne sprejmejo dela z nižjo plačo, se 
niso pripravljeni prekvalificirati in se prilagajati zahtevam delodajalcev. Prostovoljna 
brezposelnost je lahko večja ali manjša, kar pomeni, da bolj kot se posameznik prilagaja plači, 
pogojem dela, okolju dela in ostalim zahtevam na trgu, bolj neprostovoljna je njegova 
brezposelnost. Tehnološka brezposelnost nastane zaradi vedno večjega pomena tehnologije in 
inovacij na trgu delovne sile, kjer skozi zadnja leta tehnologija prevzema vlogo in naloge 
zaposlenih. To povzroča višjo stopnjo brezposelnosti na trgu delovne sile in vedno večje število 
odvečnih delavcev, ki postanejo brezposelni. Tehnologija v velikih primerih olajša delo, vendar 
ga skozi čas lahko tudi prevzame. Pod vrsto brezposelnosti spada tudi odkrita brezposelnost, ki 
jo predstavlja trenutna ponudba delovne sile na trgu. Poznamo več vrst odkrite brezposelnosti, 
ki se pokaže v razmerju med aktualno ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Deli se na 
tri vrste, in sicer na frikcijsko brezposelnost, strukturno brezposelnost in brezposelnost, ki je 
posledica premajhnega povpraševanja in se deli še na ciklično brezposelnost in brezposelnost 
zaradi neskladne rasti. Frikcijska brezposelnost je neizogibna na trgu delovne sile, saj jo 
predpisujejo slabemu pretoku informacij o prostih delovnih mestih in iskalcih zaposlitve na trgu 
dela. Izraža se s številom prostih delovnih mest, ki pa ni nujno, da so primerna za vse iskalce 
zaposlitev. Ta vrsta brezposelnosti deluje z zamikom, saj se trg delovne sile slabo odziva na 
spremembe ponudbe in povpraševanja po delovni sili. Brezposelnost zaradi premajhnega 
povpraševanja je podrobno raziskal Keynes. Bil je mnenja, da vsaka akumulacija dohodka, 
ki  ni usmerjena v potrošnjo ali investicijo, rezultira v blagovnem presežku oziroma 
premajhnem povpraševanjem po blagu. To vpliva na zmanjšanje proizvodnih obratov in 
posledično zmanjšuje povpraševanje po delovni sili, kar poveča brezposelnost. Z rastjo 
brezposelnosti pride do zmanjševanja dohodkov in na koncu vodi do gospodarske krize. S tem 
je Keynes skušal prikazati ciklična gibanja, ki povzročajo brezposelnost. Strukturna 
brezposelnost pa nastaja zaradi prikritosti delovnih mest in dolgotrajnosti brezposelnosti. 
Delovna mesta niso prilagojena sposobnostim posameznikov, prihaja do neskladij, ki so glavni 
razlog za strukturno brezposelnost. Delovno sposobnega prebivalstva ne delimo na zaposlene 
in brezposelne, temveč na odkrito in prikrito brezposelne. Pod prikrito brezposelne štejemo tiste 
posameznike, ki želijo biti bolje, bolj produktivno ali dalj časa zaposleni, in tiste, ki so 
brezposelni in zaposlitve ne iščejo aktivno, vendar bi se želeli zaposliti. Pod prikrito 
brezposelnost umeščamo tudi delno zaposlenost ali podzaposlenost, ki velja za posameznike, 




bi bila zanje bolj varna in primerna. Nastaja zaradi neravnovesja v sferi zaposlitve in zaradi 
pomanjkanja povpraševanja. Zadnja vrsta brezposelnosti pa je latentna brezposelnost, pod 
katero spadajo tisti posamezniki, ki niso zaposleni in ne iščejo zaposlitve, ampak so se 
pripravljeni zaposliti takoj ali pa pod določenimi pogoji. Nastaja pa zaradi raznih zakonskih 
omejitev in pasivnosti iskalcev zaposlitve (Svetlik, 1985, str. 25–59). 
3.2  DOLGOTRAJNA BREZPOSELNOST 
Razsežnosti brezposelnosti pogosto analiziramo s številom brezposelnih na trgu dela, trajanjem 
in vplivom brezposelnosti na posameznika. Dolgotrajna brezposelnost je tako kot druge vrste 
brezposelnosti povezana z gospodarsko rastjo in krizo. V času krize je trajanje brezposelnosti 
večje, v času gospodarske rasti pa pride do zmanjšanja brezposelnosti. Na dolgotrajno 
brezposelnost lahko torej vplivajo ekonomske razmere, ne pa posamezniki sami. Zaradi 
daljšega trajanja brezposelnosti pride pri posameznikih do občutka krivde, ker nimajo 
zaposlitve, izgubijo pa tudi zaupanje vase in veliko mero samospoštovanja. Dolgotrajna 
brezposelnost na nek način dodatno negativno zaznamuje posameznika, saj kot kandidati pri 
zaposlovanju zaradi brezposelnosti postanejo stigmatizirani (Svetlik, 1985, str. 71).  
Gospodarska kriza iz leta 2008 je na slovenskem gospodarstvu pustila velike posledice, še 
posebno na področju brezposelnosti. Trajanje brezposelnosti se močno povezuje s stanjem 
gospodarstva, kar pomeni, da je v času ugodnih razmer fluktuacija večja, posamezniki hitreje 
najdejo zaposlitev in obratno. Dolgotrajna brezposelnost predstavlja na slovenskem trgu dela 
velik problem, ki ga niti gospodarska rast ni uspela omejiti. Leta 2015 je bilo na zavodu kar 
50,2 % brezposelnih oseb, ki se soočajo z brezposelnostjo že več kot eno leto. Dolgotrajno 
brezposelne osebe so posamezniki, ki so v skladu z definicijo Mednarodne organizacije dela 
več kot 12 mesecev prijavljeni v evidenco brezposelnih na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Število dolgotrajno brezposelnih v Evropi močno narašča in je eden od ključnih 
problemov na trgu dela, saj s seboj potegne mnogo negativnih posledic. Ena izmed najbolj 
negativnih posledic dolgotrajne brezposelnosti je povezana z zaposlitvenimi možnostmi, ki se 
zmanjšujejo s podaljševanjem trajanja brezposelnosti. V letu 2015 je bila povprečna 
brezposelna oseba v evidenci brezposelnih pri zavodu prijavljena 24,3 meseca. Dolgotrajna 
brezposelnost pri posamezniku povečuje stigmatizacijo, negativno vpliva na sposobnosti 
posameznika in motivacijo, poleg tega pa prinaša večje tveganje pojava zdravstvenih težav. 
Eden od bolj perečih problemov je naraščanje brezposelnih oseb, ki so izrazito dolgotrajno 




razlikujejo in niso v enaki meri izpostavljene dolgotrajni brezposelnosti, analize pa so pokazale, 
da so največkrat dolgotrajno brezposelni starejši, nižje izobraženi, osebe s poklicno izobrazbo 
in osebe z visokošolsko izobrazbo, kjer narašča deleža tistih s terciarno stopnjo izobrazbe 
(ZRSZ, 2015). 
Kot je prikazano na sliki 3.1, je oktobra 2018 število registriranih dolgotrajno brezposelnih oseb 
znašalo 39.265, kar je sicer za 4.984 oseb manj kot v istem obdobju leta 2017. Od 39.265 13.268 
oseb predstavljajo brezposelne od 12 do 23 mesecev, od 24 do 35 mesecev je bilo brezposelnih 
5.799 oseb, od 3 do 4 leta je bilo brezposelnih 7.067 oseb, kot najbolj problematično pa se 
prikazuje dolgotrajna brezposelnost oseb, ki traja več kot 5 let, kjer je bilo registriranih kar 
13.131 oseb (ZRSZ, 2018). 
Slika 3.1: Registrirano dolgotrajno brezposelne osebe po trajanju za leto 2018 
 
Vir: ZRSZ (2019). 
Pod posledice dolgotrajne brezposelnosti štejemo izgubo občutka varnosti, kjer na začetku 
posameznik za brezposelnost krivi sebe, nato pa frustracije preusmeri na širšo družbo, podre se 
mu celotni ritual, saj se je včasih osredotočal na delo, med brezposelnostjo pa je prepuščen sam 
sebi (Bilban, 2015, str. 23–24). Dolgotrajna brezposelnost vodi mlade v odvisnost od državnih 
oblik pomoči ter staršev, kar vpliva na medgeneracijski prenos revščine. Obenem mladi zaradi 
odvisnosti od staršev obtičijo v okolju, v katerem so odraščali, in imajo manj možnosti za razvoj 
(Rapuš Pavel, 2005, str. 354). 
3.3  BREZPOSELNOST MLADIH 
Carson je pojasnil tri dejavnike, ki vplivajo na brezposelnost mladih. Prvi dejavnik se navezuje 
na nagnjenja in lastnosti mladih. To pomeni, da mladi še iščejo svoje mesto na trgu delovne 
sile, saj delo kombinirajo z izobraževanjem in istočasnim iskanjem delovnega področja, ki jim 




pojasnjuje, da je visoka stopnja brezposelnosti mladih rezultat premajhnega števila delovnih 
izkušenj mladih. Po končanem šolanju namreč mladi iščejo prvo zaposlitev in na trg dela v 
večini vstopajo popolnoma brez izkušenj. Tretji dejavnik pa je izjemno problematičen, saj naj 
bi imela delovna sila mladih previsoko ceno, kar preprečuje njeno zaposlovanje (1979, v 
Svetlik, 1985, str. 84).3 
Tisti posamezniki, ki so zadovoljni s svojo zaposlitvijo, so telesno in psihično bolj zdravi ter 
imajo boljšo kakovost življenja. Razočaranje pri iskanju zaposlitve na trgu dela pa lahko mlade, 
ki so ena od najbolj ranljivih skupin, pripelje do nezadovoljstva s potekom življenja in 
negativnega odnosa do dela ter celotne družbe. Brezposelnost lahko na mladih pusti hude 
travmatične in psihične posledice, ki se kasneje poznajo tudi na osebnostni strukturi. Mladi 
pogosto doživljajo stres, ogroženost, imajo nizko samospoštovanje, ne zaupajo sami sebi, 
soočajo se s socialno izključenostjo in drugimi negativnimi učinki. Psihosocialne posledice 
brezposelnosti mladih so bolj zaznamujoče kot pri starejših, saj lahko v hujših primerih vodijo 
v brezdomstvo in hude osebnostne motnje. Mladi, ki se soočajo z brezposelnostjo, v družbi 
nimajo pravega položaja, za njih je značilna nizka samopodoba, pogosto izhajajo iz družin z 
nizkim socialno-ekonomskim statusom, s starši se ne pogovarjajo o svojih zaposlitvenih 
pričakovanjih, nimajo motivacije, težko se skoncentrirajo, so manj iniciativni, pogosto so 
odvisni od staršev in v večini živijo v socialni izoliranosti (Marinšek, 2001, str. 74–76). 
Raziskava brazgotinskih učinkov brezposelnosti mladih v zgodnji karieri predstavlja tri 
metodološke izzive. Prvi opisuje posameznike, ki trpijo zaradi ponavljajočih se in dolgotrajnih 
obdobij brezposelnosti, ko se večina drugih posameznikov v istem starostnem obdobju ne sooča 
z brezposelnostjo. Drugi izziv predstavlja razmerja med brezposelnostjo mladih in starejših 
posameznikov. Tretji izziv pa potencialno prikazuje brezposelnost v zgodnjem obdobju kot 
endogeno. Teoretične razlage brazgotinskih učinkov pa se navadno opirajo na enega od treh 
mehanizmov. Prvi mehanizem obravnava brezposelne osebe, ki si skozi čas znižujejo rezervne 
plače, saj bi to po eni strani skrajšalo trajanje brezposelnosti, po drugi strani pa bi to lahko 
pomenilo, da dolgotrajno brezposelni sprejemajo delovna mesta, za katera niso primerni. Drugi 
mehanizem poudarja povezavo med brezposelnostjo in človeškim kapitalom, kjer raziskovalci 
menijo, da brezposelnost pri posameznikih negativno vpliva na dragoceno znanje in ga oslabi. 
Edin in Gustavsson (2008, v Schmillen in Umkehrer, 2017, str. 468)4 v svoji analizi ugotovita, 
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da je eno leto brezposelnosti pri posameznikih iz Švedske v povprečju povezano s 
petstopenjskim nazadovanjem spretnosti in znanja, kar pomeni, da znanje zaradi brezposelnosti 
nazaduje. Izguba človeškega kapitala torej znižuje produktivnost posameznika, kar posledično 
pomeni nižji dohodek in večje tveganje za brezposelnost v prihodnosti. Brezposelnost mladih 
je lahko zato še bolj škodljiva, saj je znanje na začetku poklicne kariere najbolj sveže. Tretji 
mehanizem pa opisuje odnos delodajalcev, ki zaradi stigmatiziranega učinka brezposelnosti ne 
sprejemajo odločitve na podlagi sposobnosti in produktivnosti kandidatov za zaposlitev, temveč 
raje zaposlijo tiste delavce, ki se v preteklosti še niso soočali z brezposelnostjo (Schmillen in 
Umkehrer, 2017, str. 468–476). 
Na trgu dela so v zadnjih letih analize Mednarodne organizacije dela (ILO) in Eurostata 
pokazale izjemno visoko stopnjo brezposelnosti mladih v Evropi, ki naj bi znašala okoli 30 % 
in je bistveno višja kot pri starejših. Ekonomska teorija pojasnjuje, da na vsakem trgu dela 
obstaja naravna stopnja brezposelnosti, ki se pojavlja ne glede na obdobje gospodarske krize 
ali rasti. To pomeni, da je ta naravna stopnja brezposelnosti na trgu delovne sile konstantna. 
Obstoj naravne stopnje brezposelnosti izhaja iz nepopolnosti na trgu dela in neravnovesja med 
ponujenimi znanji ter zahtevami podjetij. To neskladje je še posebej izrazito pri zaposlovanju 
mladih, kjer podjetja iščejo najboljše kandidate in ne zaposlujejo prve osebe, ki je na voljo. Vsi 
ti dejavniki pa ustvarjajo frikcijsko brezposelnost, ki brez ustreznega posredovanja pobud za 
usposabljanje na delovnem mestu vodi v dolgotrajno brezposelnost. Rešitev za ta problem so 
integrirani programi usposabljanja, ki bi lahko zmanjšali neenakomeren razvoj lastnosti, 
povezanih z delom, in skrajšali prehodno obdobje od rednega izobraževanja k delu. Mladim bi 
ta pristop omogočil pridobivanje pomembnih delovnih izkušenj, ki so bistvene za zaposlitev in 
dostop do boljših položajev. Brezposelnost mladih ne izhaja iz makroekonomskih razmer v 
državi, temveč iz modelov prehoda iz izobraževanja v delo. Z oblikovanjem človeškega kapitala 
v skladu z idejo o vseživljenjskem učenju bi tako mladim lahko omogočili učinkovitejše iskanje 
zaposlitve (Refrigeri in Aleandri, 2013). 
Obstaja več razlogov za brezposelnost mladih. Poleg splošnih razmer na trgu dela pomemben 
dejavnik igrajo tudi izobraževalni sistemi, politika trga dela in zaposlovanja, stratifikacija ter 
različni položaji v družbi. Razmerje med poslovnim ciklom in brezposelnostjo mladih je dobro 
raziskano na makroravni. V ospredju pa je učinek zadnje recesije na brezposelnost mladih. 
Različne študije potrjujejo občutno povezavo med brezposelnostjo mladih in poslovnim ciklom, 




ugotovimo moč linearnega odnosa med poslovnim ciklom in brezposelnostjo mladih, poslovni 
cikel pa se meri z rastjo BDP (Gontkovičováa in drugi, 2015). 
Leta 2013 je stopnja brezposelnosti mladih v Evropski uniji dosegla 23,4 %, kjer je najnižja 
stopnja brezposelnosti mladih v Nemčiji znašala 7,9 %, najvišja stopnja v Grčiji pa kar 58,3 %. 
Med državami obstajajo velike razlike in nekatere kažejo izjemno pozitivne rezultate, druge pa 
negative. Najbolj pozitivni rezultati stopnje brezposelnosti mladih so se pojavili v Nemčiji in 
Avstriji (9,2 %), kjer je znašala pod 10 %. V državah, kjer se soočajo z visoko stopnjo splošne 
brezposelnosti in še višjo stopnjo brezposelnosti mladih, pa smo priča slabšim rezultatom. 
Države z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih so Ciper, Portugalska, Španija in Hrvaška 
(Gontkovičováa in drugi, 2015). 
Na povečano stopnjo brezposelnosti mladih, ki spadajo v starostno obdobje od 15 do 24 let , 
vplivajo različni dejavniki. Eden izmed njih so spremembe v podaljševanju izobraževanja, ki 
rezultira v visoki vključenosti mladih v sekundarno ali terciarno izobraževanje in pomanjkanju 
zaposlitvenih možnosti. Mladi tako podaljšujejo študij, saj zaradi pomanjkanja izkušenj težje 
dobijo zaposlitev na trgu dela. Ker je bilo od leta 2008 manj zaposlitvenih možnosti mladih v 
starostnem obdobju od 24 do 29 let, pogosto sprejemajo fleksibilne oblike zaposlitve in delovna 
mesta, za katera potrebujejo nižjo stopnjo izobrazbe, kot jo imajo. Zaposlovanje pod svojo 
stopnjo izobrazbe postaja vedno bolj pogost pojav, obenem pa mladi še vedno iščejo bolj 
ustrezne zaposlitve. S tem pa pri mladih prihaja do visoke stopnje prehajanja med različnimi 
zaposlitvami na trgu dela. Med dolgotrajno brezposelnimi mladimi je bilo leta 2015 na zavodu 
prijavljenih kar 1.276 mladih z osnovnošolsko ter 386 mladih s terciarno izobrazbo. Med 
dolgotrajno brezposelnimi narašča delež diplomantov, ki so končali študij s področja 
družboslovnih smeri, kot so umetnost, humanistika, poslovne, upravne ter pravne vede, nižji 
delež pa predstavljajo diplomanti s področja naravoslovja, zdravstva in socialnih ter 
izobraževalnih ved (ZRSZ, 2015). 
Stopnja brezposelnosti mladih je izjemno pomemben kazalec, ki prikazuje položaj populacije 
mladih na trgu delovne sile. Ena od večjih skupin mladih, ki spadajo pod brezposelne, so mladi 
diplomanti. Razlogi za brezposelnost diplomantov se skrivajo v povečanju deleža mladih, ki 
svoje izobraževanje nadaljujejo na terciarni ravni, kar vodi v neravnovesje potreb gospodarstva 
z željami posameznikov in njihove izobrazbe. Vse to pa je posledica nerazvitosti slovenskega 
gospodarstva, ki tudi v obdobju visoke gospodarske rasti povprašuje po delovni sili z nižjo 




učinek, ki mlade s terciarno stopnjo izobrazbo zaradi želje po neodvisnosti in primanjkovanja 
delovnih mest na trgu prisili, da se zaposlujejo na delovnih mestih, ki so opredeljena za 
sekundarno stopnjo izobrazbe in prejemajo temu primerno plačo. To pa posledično vpliva tudi 
na  diplomante sekundarne izobrazbe in njihovo zaposlovanje. Mladi torej predstavljajo eno od 
najbolj izobraženih, fleksibilnih in prilagodljivih skupin na trgu delovne sile v Sloveniji, ki so 
po raznih kazalcih tveganja in negotovosti v slabšem položaju kot predhodne generacije 
(Ignjatović in Trbanc, 2009, str. 45–48). 
Raziskovalci po svetu menijo, da je brezposelnost rezultat štirih dejavnikov, in sicer 
gospodarske recesije, demografskih sprememb, politike plač in nizke stopnje izobrazbe. 
Rezultati »European youth« analize iz leta 2001 kažejo, da prehode mladih na trg delovne sile 
v zadnjih dvajsetih letih označujejo tri glavne spremembe. Prva sprememba je čas prehoda, ki 
je rezultat podaljševanja izobraževanja, druga sprememba je podaljševanje prehoda zaradi 
negotovosti na trgu dela in vključevanja v občasne oblike dela, tretja sprememba pa se nanaša 
na deregulacijo trga delovne sile, kar mladim zmanjša varnost zaposlitve in zaradi katere 
postajajo ena od bolj ranljivih skupin na trgu. Avtorja Walter in Schlathoff sta prek različnih 
raziskav ugotovila, da je brezposelnost mladih strukturno pogojena med spoloma, kar pomeni 
da so razlike najbolj opazne pri izobraževanju, usposabljanju in zaposlitvi na trgu dela. 
Poudarila sta tudi problem brezposelnosti marginaliziranih skupin mladih, ki imajo nižjo 
izobrazbo, so migranti ali pa so v preteklosti imeli težave z zakonom (2001, v Rapuš Pavel, 
2005, str. 334–335).5 
Rapuš Pavel Jana je leta 2010 izvedla raziskavo na temo socialne izključenosti mladih v 
položaju dolgotrajne brezposelnosti. Želela je ugotoviti, kako mladi iz različnih starostnih 
obdobij z izkušnjami dolgotrajne brezposelnosti, ki traja več kot dvanajst mesecev, in z različno 
stopnjo izobrazbe opredeljujejo ranljivost svojega položaja v zvezi s socialno izključenostjo. 
Rezultati raziskave so pokazali razlike med mlajšimi in starejšimi intervjuvanci, kjer se starejši 
z nedokončano srednjo ali višjo šolo v najmanjši meri vključujejo v dela na formalnem trgu, 
mlajši z nedokončano šolo pa so najbolj ekonomsko ogroženi. Mlajši z dokončano šolo se v 
večji meri odločajo za preživetje ob denarnih podporah in delu na črno, kjer z doseženo 
izobrazbo zaslužijo več, kot bi zaslužili na formalnem trgu dela. Starejši intervjuvanci z 
nedokončano izobrazbo pa so v večji meri odvisni od pomoči staršev in ne iščejo možnosti za 
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osamosvojitev. Ugotovitve so pokazale, da mladi največji primanjkljaj doživljajo v zvezi s 
plačilom šolanja, stanovanjskim problemom in odrekanjem druženja s prijatelji, kar jih pogosto 
vodi v socialno izolacijo. Rezultati so pokazali tudi, da se tisti mladi, ki v svoji primarni družini 
ne prejemajo nobene podpore in razumevanja, soočajo z večjimi psihosocialnimi posledicami, 
kot so pomanjkanje volje, strah pred neuspehom, občutki krivde, pogosto so depresivni, 






















4 PSIHOSOCIALNE POSLEDICE DOLGOTRAJNE BREZPOSELNOSTI 
MLADIH 
Izguba dela, ki je daljša od šestih mesecev, je povezana s slabšim počutjem in izgubo dohodka, 
ki je iz tedna v teden bolj očitna. Dolgotrajno brezposelni se pogosto soočajo s slabšim 
zdravstvenim in socialno-ekonomskim stanjem. Izguba dohodka ima velik vpliv na primanjkljaj 
in kakovost življenja celotne družine. Izjemno negativna posledica dolgotrajne brezposelnosti 
posameznika je oslabitev njegovih sposobnosti in veščin, ki jo imenujemo erozija človeškega 
kapitala. Podobno se lahko socialni kapital posameznikov zmanjšuje s trajanjem brezposelnosti, 
kar pomeni, da dlje kot je posameznik brezposeln, manjša je verjetnost, da bo našel novo 
zaposlitev (Nichols in drugi, 2013). 
Brezposelnost na ravni posameznika je lahko posledica izgube zaposlitve ali vstopa na trg 
delovne sile, kjer posameznik ne dobi zaposlitve. Z izgubo zaposlitve je tesno povezan stres, ki 
vpliva na posameznikovo fizično zdravje, duševno zdravje in splošno počutje. Odziv fizičnega 
zdravja na brezposelnost se giblje vse od različnih bolezni, smrtnosti in samomora. Večina 
raziskav o brezposelnosti se na individualni ravni osredotoča na posredni učinek brezposelnosti, 
ki vključuje izgubo finančnih virov in izgubo psihosocialnih sredstev, kot so cilj in smisel 
življenja ter družbena podpora bližnjih. Učinki brezposelnosti imajo negativne posledice na 
posameznika in njegovo počutje in fizično ter duševno dobrobit. Raziskave so pokazale, da 
brezposelnost povečuje tudi nezdrava vedenja in tveganja, kot so prekomerno uživanje alkohola 
ter drog, kajenje, prekomerno hranjenje ali skrajne diete, prekomerna telesna vadba in druga 
vedenja, povezana z zdravjem, ki lahko posledično skozi čas povzročijo povečano tveganje za 
bolezen ali smrt (Dooley in drugi, 1996). 
Izguba zaposlitve prinaša veliko stresa, kar pomeni, da lahko neravnovesje posamezniku 
povzroči  ali poslabša psihosomatske motnje. Najbolj ranljivi so tisti, ki jim je brezposelnost 
kritično ogrozila socialno varnost in so zaradi nizke izobrazbe, starosti, bolezni ali drugih 
vzrokov na pragu revščine. Brezposelnost najbolj zaboli tiste, ki izgubijo vir preživetja in so 
nezmožni vzdrževati svoje otroke, obenem pa nimajo možnosti za novo zaposlitev. Mnogi 
izgubo službe doživljajo kot nek poraz in dokaz svoje nesposobnosti in manjvrednosti, 
sramujejo se brezposelnosti in se s težavo zaupajo drugim. Tako se izolirajo iz družbe in se 
sami spopadajo s psihičnimi težavami. S tem se pojavi huda nevarnost depresije, raznih 




posledice brezposelnosti, kot so razdražljivost, napetost, utrujenost, telesne bolečine in 
nespečnost. Posamezniki, ki so zaradi težav z brezposelnostjo tesnobni in depresivni, zaradi 
pomanjkanja motivacije težko najdejo novo zaposlitev. Sposobnost za opravljanje dela se 
zmanjšuje zaradi nespečnosti in motenj koncentracije. Obstajata dva psihološka mehanizma, ki 
vodita v psihosocialna tveganja posameznika. Prvi mehanizem je neposreden in pomeni izgubo 
zaslužka, to sproži stresno situacijo, ki posamezniku zmanjša kakovost življenja. Drugi 
mehanizem pa je posreden in je povezan s prikritimi elementi zaposlitve, kot so socialne mreže, 
zmanjšanje aktivnosti posameznika, smisel življenja, rutina, položaj in identiteta. Večjo vlogo 
kot predstavlja zaposlitev v življenju posameznika, bolj nevarna je brezposelnost za njegovo 
kakovost življenja (Bilban, 2015, str. 24). 
Za mlade je bilo od nekdaj značilno, da naj bi bili zdravi, polni energije in zagona, vendar se to 
zaradi sodobnega načina življenja in hitrejšega tempa spreminja. Zaradi večjih obremenitev, so 
mladi pod velikim stresom in pritiskom, zato se pogosto zatekajo k rizičnim oblikam vedenja. 
Rizično ravnanje mladih, lahko vodi v različne poškodbe, odvisnost od substanc in celo v 
predčasno smrt. Mladi se pogosto spopadajo z različnimi duševnimi stiskami, kot so depresija, 
stres in tesnobnost, ki povečujejo nagnjenost k samomoru. Soočajo se tudi z nizko samopodobo, 
nespečnostjo, utrujenostjo, posledično pa so lahko tudi manj aktivni na izobraževalnem 
področju. Vedno večje nezadovoljstvo, se odraža s konflikti in slabo socialno komunikacijo, ki 
je bistvena za ohranjanje dobrih odnosov. Avtorja opozarjata tudi na vedno slabše fizično stanje 
mladih, ki je posledica premajhne fizične aktivnosti in slabega prehranjevanja, s statističnega 
vidika, pa je razvidno, da mladi vse pogosteje iščejo zdravstveno pomoč (Rok Simon in Mihevc 
Ponikvar, 2009, str. 96–108).  
Mladost danes predstavlja razvojno obdobje z nesorazmerno večjim tveganjem izgube službe, 
kot je bilo to včasih. Vpliv brezposelnosti ima tako kratkoročne kot dolgoročne posledice 
na  duševno zdravje mladih, vendar dolgoročne posledice zaradi dolgotrajne obremenitve 
imenujemo brazgotinski učinki (angl. scarring effects). Študija učinkov na duševno zdravje je 
pokazala, da je dolgotrajna brezposelnost v mladosti povezana z motnjami v duševnem zdravju 
v kasnejšem življenjskem obdobju posameznikov. Mladi, ki se soočajo z brezposelnostjo, so 
zaradi razvojnih izzivov pogosto bolj izpostavljeni negativnim posledicam za psihično zdravje. 
Najpogostejši posledici brezposelnosti mladih pa sta depresija in tesnobnost, ki sta lahko skozi 




V zadnjem obdobju se pojavlja vedno več raziskav na temo brezposelnosti in njenih vplivov na 
zdravje posameznikov. Brezposelnost lahko sama po sebi močno vpliva na psihično stanje 
posameznika in nato posledično tudi na njegovo fizično stanje.  Prek analiz je bilo ugotovljeno, 
da na odnos med brezposelnostjo in psihosocialnimi posledicami brezposelnosti na 
posameznika vplivajo različni dejavniki, kot so njegova starost, izobrazba, spol, prebivališče, 
ekonomski položaj, zavezanost pri delu in socialni odnosi, ki jih ima v družbi. Brezposelnost 
ne glede na trajanje mlade vodi v ranljiv položaj, saj se soočajo z veliko tveganji, zmanjšuje se 
jim socialno-ekonomski položaj, ugled v družbi in jih vodi v izključenost iz družbe. Mladi imajo 
pogosto težave z občutkom sramu, nizko samopodobo, soočajo se s tesnobnostjo in drugimi 
psihosocialnimi posledicami, ki so rezultat brezposelnosti. Tudi dolgotrajnost brezposelnosti 
močno vpliva na posameznika in njegovo stopnjo izključenosti iz družbe, saj so mladi vedno 
bolj frustrirani, napeti, konfliktni, izgubijo zaupanje vase in svoje sposobnosti. Brezposelnost 
jim daje tudi občutke krivde zaradi odvisnosti od pomoči drugih, saj brez te ne bi preživeli. 
Zaradi teh občutkov pa pogosto sprejmejo zaposlitev, za katero ne potrebujejo visoke stopnje 
izobrazbe. S temi zaposlitvami pogosto niso zadovoljni, kar pomeni, da lahko zaradi tega 
postanejo melanholični in nezadovoljni s svojim življenjem. Kot sem omenila, dolgotrajna 
brezposelnost lahko na posameznika močno vpliva in lahko pusti hude posledice na njegovi 
samopodobi, samospoštovanju in zadovoljstvu z življenjem. Pogosto so izvor mnogih težav in 
slabe samopodobe mladih, ki so brezposelni, tudi predsodki in stigmatizacija s strani vrstnikov, 
bližnjih in znancev (Rapuš Pavel, 2005, str. 353–355). 
Raziskave so pokazale, da ima brezposelnost manj vpliva na zdravje žensk, kar pomeni, da se 
s posledicami lažje spoprijemajo kot moški. Razlog za to naj bi bil, da imajo ženske večjo 
socialno mrežo in prejemajo več podpore bližjih kot moški. Študije iz Evrope so pokazale, da 
se mladi soočajo z drugačnimi psihosocialnimi posledicami kot starejši. Pri mladih na začetku 
brezposelnosti ni očitnih psihosocialnih posledic za duševno zdravje, pride pa do negotovosti 
glede prihodnosti, kar lahko ima dolgoročno negativen vpliv na psihosocialno zdravje 
mladih. Negativne učinke psihosocialnih posledic brezposelnosti mladih opisuje tudi teorija 
naučene nemoči, ki pravi, da mladi brez delovnih izkušenj pogosto padejo pod vpliv naučene 
nemoči, kjer pridejo v stanje apatije, depresije in nemoči. Mladi zapadejo v podaljšano 
nezmožnost, kjer niso sposobni nadzirati pomembnih dogodkov v svojem življenju. Vse to 
vpliva na njihovo kognitivno, emocionalno in motivacijsko delovanje, kar pomeni, da se 
mladim zmanjšajo miselni napori, nimajo motivacije za reševanje problemov in postanejo 




mladih, ki imajo podporo družine, pojavijo tudi pozitivni učinki na psihosocialno zdravje. 
Mladi ob izgubi zaposlitve pridobijo več prostega časa, saj so umaknjeni iz vsakdanje rutine 
delovnika. Med tem časom lahko ugotovijo, kaj jih zanima, lahko stopijo v stik s prijatelji, se 
spočijejo in ugotovijo, kaj je njihov naslednji korak v življenju (Rapuš Pavel, 2005, str. 353–
355). 
Kot sem že omenila, ima brezposelnost velik vpliv na spremembe zdravstvenega stanja 
posameznika in njegov družbeni položaj. Izpad dohodka je pogosto vzrok velikih sprememb v 
posameznikovem življenju. Pride do neustreznih življenjskih pogojev, posameznik se sooča 
s  tesnobnostjo, pride do izjemno stresne situacije, saj posameznik ne ve, kako bo preživel in 
ali bo lahko dostopal do zdravstvenih storitev. Dolgotrajna brezposelnost izjemno negativno 
vpliva na zdravstveno stanje posameznika in njegovo psihično zdravje, kar je pogosto vzrok 
psihosomatskih motenj. Posledično se pri mladih pojavljajo slaba samopodoba, nizko 
samospoštovanje, tesnobnost, strah pred prihodnostjo, nezadovoljstvo z življenjem in izolacija 
iz družbe. Nekateri izgubijo stik z realnostjo in se zaradi prevelikih obremenitev zatečejo k 
drogam, kot so alkohol, kajenje in druge substance. Posameznike brezposelnost lahko 
zaznamuje za daljše obdobje, s strani širše družbe pa se lahko razvije tudi stigmatizacija 
brezposelnih oseb. Posledice brezposelnosti negativno vplivajo tudi na možnost ponovne 
zaposlitve, saj posameznik nima zaupanja vase in svoje sposobnosti, nima motivacije za iskanje 
nove zaposlitve, kar prav tako vodi v dolgotrajno brezposelnost. Kakovost posameznikovega 
življenja zajema materialne, socialne in osebnostne možnosti zagotavljanja temeljnih potreb in 
pogojev bivanja, pomembno pa je tudi zadovoljstvo posameznika in njegovega življenja. 
Kavšak in Prosen sta zaradi tega v svoji raziskavi želela podrobneje raziskati vplive 
brezposelnosti na zdravje in življenje posameznikov. Prek analiz intervjujev in izjav 
udeležencev sta ugotovila, da ima duševno zdravje velik vpliv na njihovo kakovost življenja in 
da se posameznikom zdravstveno stanje močno poslabša, ko postanejo brezposelni. 
Najpogostejše psihosocialne posledice brezposelnosti, ki so jih opisali udeleženci raziskave, so 
bile depresija, napetost, nesproščenost, slabo počutje, nespečnost, živčnost, preobremenjenost, 
nezmožnost soočanja s problemi in stres. Raziskovalca sta ugotovila tudi, da posamezniki 
opažajo velike razlike v zdravstvenem stanju pred izgubo zaposlitve in po njej. Obenem pa 
poudarjata, da so posamezniki v času brezposelnosti izgubili stike s svojo socialno mrežo in 
postali izključeni iz družbe, saj imajo v bližini posameznikov, ki so zaposleni, občutek 





5  SOCIALNA IZKLJUČENOST MLADIH 
Pogoji za vstop na trg dela oblikujejo ranljive skupine mladih, za katere je značilna visoka 
stopnja brezposelnosti. Med te skupine spadajo posamezniki z nižjih družbenih položajev, nižjo 
stopnjo izobrazbe in neustreznimi kvalifikacijami. Mladi, ki spadajo v te skupine, se soočajo še 
z oteženim prehodom iz izobraževanja v zaposlitev zaradi družinskih problemov, kot so razdrte 
družine, položaja nezaposlenosti staršev, brezbrižnosti bližnjih ter prisotnosti alkohola in drog. 
Vse te okoliščine lahko posameznika potisnejo v brezupen položaj, pojavi se lahko celo prenos 
revščine in s tem večje tveganje posameznika, da postane izključen iz celotne družbe (Rapuš 
Pavel, 2005, str. 333). Socialno izključenost lahko pojmujemo tudi kot koncept razrednih 
nemoči, saj v sebi nosi pomen neizbežnosti, ki je izvor različnih dejavnikov. Družboslovna 
refleksija socialne izključenosti temelji na individualnih tveganjih posameznika in 
izključenosti, ki jo doživlja v neki družbeni strukturi (Rener, 2007, str. 48). 
Obstaja več vrst izključenosti, ki jih je opisal Kronauer, in sicer izključenost s trga dela, 
ekonomska izključenost, prostorska izključenost, institucionalna izključenost, socialna 
izolacija in kulturna izključenost. Izključenost s trga dela pomeni soočanje z ovirami pri vstopu 
na trg dela glede prve zaposlitve ali pa iskanje zaposlitve v primeru brezposelnosti. Ta vrsta 
izključenosti je povezana z umikom posameznika s trga dela ali pa je posledica neuspešnih 
poskusov zaposlitve. Druga vrsta je ekonomska izključenost, ki vključuje odvisnost od pomoči 
drugih, pomanjkanje, revščino in predvsem pomanjkanje osnovnih surovin za preživetje. 
Naslednja vrsta je tesno povezana z ekonomsko izključenostjo in se imenuje prostorska 
izključenost. Gre za razmere bivanja posameznika, nezmožnost plačevanja bivališča ter prej 
omenjeno podporo bližnjih, pri katerih mnogi brezposelni živijo. Vključuje pa tudi doživljanje 
prostorske izolacije, kjer posamezniki nimajo transportnih možnosti in se ne udeležujejo 
dogodkov v kraju. Socialna izolacija ali izključenost opisuje odsotnost posameznika iz svojih 
socialnih mrež, zmanjševanje skupine prijateljev ali pa popolno izolacijo posameznika. 
Institucionalna izključenost opisuje ukrepe in odzive izobraževalnih institucij na brezposelnost 
in revščino, vključuje tudi pomanjkanje podpore v času brezposelnosti ter posledice, ki izvirajo 
iz institucionalne odvisnosti, kot so občutki sramu. Zadnja vrsta izključenosti je kulturna 




ki so sprejemljive v širši družbi. Ta dimenzija pa vključuje tudi stigmatizacijo in sankcioniranje 
posameznikov s strani socialne okolice (1998, v Rapuš Pavel, 2005, str. 343–350).6 
Kot sem že omenila, se mladi pogosto srečujejo z naraščajočo negotovostjo, veliko tveganje 
dolgotrajno brezposelnih mladih pa predstavlja socialna izključenost, zaradi katere se 
posameznik odmika iz celotnega družbenega dogajanja. Socialna izključenost je dinamičen 
proces neke vrste prikrajšanosti, ki je odvisen od posameznikovega položaja na področju dela, 
izobraževanja, kakovosti življenja in drugih aktivnostih. Mladi, ki se soočajo s socialno 
izključenostjo, niso sposobni dosegati družbenih norm in so izključeni iz večine področij v 
življenju. Izključenost je pogojena z raznimi ekonomskimi, socialnimi, političnimi ter 
kulturnimi dejavniki, raziskovalci pa ugotavljajo, da je danes pojem socialne izključenosti na 
nek način zamenjal koncept revščine. Pojma se razlikujeta po tem, da je bilo analiziranje 
revščine bolj usmerjeno na materialni vidik in posameznikove dohodke, raziskovanje socialne 
izključenosti pa se usmerja na družbene spremembe in posledice sprememb, kot so dolgotrajna 
brezposelnost in nove oblike revščine. Pojem socialne izključenosti posamezniki v raziskavah 
ne opredeljujejo le kot stanje brezposelnosti, nizkih dohodkov, revščine, ampak bolj kot 
občutek posameznikove izključenosti iz družbe, nemoči in pomanjkanja dostojanstva. Z 
vstopom na trg dela posameznik postane socialno vključen v neko delovno okolje, vendar to ne 
pomeni, da v primeru brezposelnosti avtomatsko postane socialno izključen iz družbe. 
Pomembna je kakovost socialnih stikov, družine, prijateljev in znancev ter njihova opora, ki jo 
mladi prejmejo, ko se srečujejo z brezposelnostjo in drugimi tveganji. Položaj mladih med 
brezposelnostjo in iskanjem zaposlitve je pogosto opredeljen z vmesnim položajem, kjer sami 
ne vedo, kaj storiti in na koga se obrniti. V državah po svetu so začasne zaposlitve zelo pogost 
pojav in se uporabljajo kot strategija aktivnega reševanja brezposelnosti. Ta strategija 
statistično pomaga zmanjšati brezposelnost, vendar mlade sili in usmerja v sprejemanje 
začasnih zaposlitev, ki njihov problem brezposelnosti rešijo le za kratek čas. Mnogi mladi 
namreč sprejmejo začasno zaposlitev samo za to, da imajo nek vir preživetja in niso odvisni od 
drugih, v primeru drugačnega stanja na trgu dela pa takih zaposlitev ne bi nikoli sprejeli. 
Začasne zaposlitve mladim ponujajo možnost zaposlovanja, vendar se s tem njihov pogajalski 
položaj slabša, ob tem pa imajo zaradi natrpanega urnika manj časa, da bi se vključili v delovna 
usposabljanja ali izobraževanje ob delu. Mladi na trgu dela ne prejemajo zadostne ponudbe del, 
kar jih vodi v socialno izolacijo (Rapuš Pavel, 2005, str. 338–352). Raziskavo o povezavi 
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socialne izključenosti in brezposelnosti mladih je analiziral Kieselbach, kjer so rezultati 
pokazali, da je pri brezposelnih mladih stopnja tveganja socialne izključenosti nižja v primeru, 
da imajo dobro podporo socialnih mrež družine, prijateljev in bližnjih (2003, v Rapuš Pavel, 
2010, str. 435).7 
5.1  SOCIALNA IZKLJUČENOST MLADIH V SLOVENIJI 
V Sloveniji smo priča mnogim tranzicijskim spremembam, ki so rezultat globalizacije in 
vplivajo na mlade in njihovo vsakdanje življenje. Mladi morajo imeti sposobnost hitrega 
odzivanja na sodobne razmere, kar za nekatere predstavlja velik izziv. Mnogi raziskovalci 
opažajo, da globalizacija in spremembe v družbi ustvarjajo dve skupine mladih, in sicer 
zmagovalce in poražence. Za zmagovalce je značilno, da se znajo odzivati na hitre razmere na 
trgu, imajo veliko različnih virov, ki jim ponujajo priložnosti in podporo. Pod poražence pa 
spadajo tisti, ki so se nezmožni prilagajati hitrim spremembam, so nepripravljeni, saj nimajo 
virov, ki bi jim olajšali vstop na trg dela. Kljub temu imajo tako poraženci kot zmagovalci le  
delno vpliv na njihovo prihodnost, razlikujejo pa se po tem, da so zmagovalci iznajdljivi in se 
znajo izvleči iz slabih situacij. Veliko je torej odvisno od posameznikove sposobnosti, da se 
lahko usmerijo na neko začrtano pot, ki jih vodi do cilja. Mladi se razlikujejo tudi glede 
pripadnosti različnim družbenim razredom, v količini in vrstah virov ter glede možnosti in 
priložnosti, ki so jim na voljo. Za Slovenijo je značilno, da je odgovornost o poteku življenja 
mladih v zvezi z vrsto šolanja, dejavnostih v prostem času in načrtovanju življenjske poti 
pomaknjena že v obdobje otroštva. Vse to tako mlade kot njihove starše prisili v prehitro 
odločitev, saj otrok v osnovni šoli težko ve, kaj ga bo veselilo čez nekaj let. Rezultat tega pa sta 
podaljšano izobraževanje in obdobje podaljšane ekonomske odvisnosti od staršev in drugih 
sistemov pomoči (Rener, 2007, str. 43–44). 
Nacionalni sistemi podpore v Sloveniji ne delujejo v skladu s potrebami večine mladih, kar jih 
vodi v socialno izključenost in ne vključenost v družbo. Sistemi podpore izgubljajo legitimnost, 
kar pomeni, da varnosti, ki je bila nekoč neločljivo povezana z institucionalnimi sistemi in 
visoko stopnjo izobrazbe, danes prinašata tveganje, da dolgoletno izobraževanje mladih ne 
ustreza realnim potrebam trga dela. Teoretična in vsakodnevna refleksija o socialni vključenosti 
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jo pogosto enači z vključevanjem na trg dela. Nasprotno pa mladi ugotavljajo, da so zaradi 
pomanjkanja zaposlitev, ki ustrezajo njihovi stopnji izobrazbe, pogosto izključeni iz družbe in 
so zaradi vsakodnevnih tveganj ter pomanjkanja varnosti navajeni živeti v negotovosti. Mladi 
imajo različne kariere na različnih področjih življenja in razvijajo različne družbene vire v 
različnih družbenih prostorih. Glavna naloga socialne vključenosti je torej krepitev možnosti 
vključevanja mladih na trg dela, tudi če niso več neposredno povezane z znanimi vzorci 




















6  EMPIRIČNI DEL 
6.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJA  
Za mlade je danes na trgu dela malo možnosti, da bi si po končanem študiju našli pravo 
zaposlitev, saj pogosto ugotovijo, da kljub dobri izobrazbi ne dobijo dela. To je eden od 
osrednjih problemov v Sloveniji, saj imamo veliko mladih izobraženih ljudi, ki so zaradi 
dolgotrajne brezposelnosti prisiljeni živeti s starši in biti od njih finančno odvisni ali pa si 
morajo poiskati zaposlitev, za katero ne potrebujejo visoke stopnje izobrazbe. Cilj diplomskega 
dela je ugotoviti, kakšne so psihosocialne posledice dolgotrajne brezposelnosti mladih, kako te 
vplivajo nanje in kako se mladi soočajo s posledicami dolgotrajne brezposelnosti. Izvedeti 
želim tudi, kako se mladi soočajo s socialno izključenostjo, ki je posledica dolgotrajne 
brezposelnosti, in kako ta vpliva na njihovo samopodobo, zdravje in njihove odnose z bližnjimi. 
6.2  RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
V diplomskem delu preverjam veljavnost naslednjih hipotez: 
 H1: Dolgotrajna brezposelnost negativno vpliva na samopodobo mladih, njihovo 
zdravje in odnose z bližnjimi. 
 H2: Mladi, ki so dolgotrajno brezposelni, so odvisni od pomoči svoje družine, bližnjih. 
 H3: Zaradi dolgotrajne brezposelnosti so se mladi prisiljeni zaposliti na delovnih 
mestih, za katera ne potrebujejo visoke izobrazbe. 
 H4: Mladi so zaradi dolgotrajne brezposelnosti pogosto izključeni iz družbe. 
6.3  RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
V svoji raziskavi sem na začetku želela uporabiti kvalitativno metodo s pomočjo intervjuja, 
vendar sem po razmisleku ugotovila, da bom podatke lažje pridobila s pomočjo kvantitativne 
metode, ki omogoča večjo anonimnost ter bolj iskrene odgovore. Kot sem omenila, sem 
uporabila kvantitativno metodo analiziranja podatkov, ki jo je predstavljal anketni vprašalnik. 
Anketni vprašalnik je bil standardiziran, kar pomeni, da so bila vprašanja vnaprej določena, 
postavila pa sem jih na podlagi prebrane literature. Za anketo sem se odločila zaradi hitrejše 
pretočnosti zbiranja podatkov in večje možnosti anonimnosti, saj moja tema govori o 




na dolgotrajno brezposelnih osebah, ki so registrirane na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, vendar zaradi novega Zakona o varovanju osebnih podatkov (GDPR) to ni bilo 
mogoče, saj mi zavod ni smel posredovati kontaktnih podatkov dolgotrajno brezposelnih 
mladih. Zaradi te prepreke sem morala ponovno spremeniti načrt, kjer sem se po razmisleku 
odločila, da bom uporabila spletno anketo, s pomočjo katere sem lahko hitreje pridobila večje 
število dolgotrajno brezposelnih mladih. Spletno anketo sem izvedla s pomočjo spletne strani 
1KA, ki s pomočjo klika na spletno povezavo ankete udeležencem omogoči hitro in anonimno 
reševanje anket. Objavila sem jo na različnih spletnih straneh, da bi pridobila čim več 
dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so bili pripravljeni odgovoriti na anketni vprašalnik. Anketa 
je bila sestavljena iz dveh delov, kjer je prvi del spadal pod sklop demografskih vprašanj, kot 
so spol, starostno obdobje in stopnja dosežene izobrazbe. Drugi del pa je predstavljalo 18 
vprašanj in eno podvprašanje, ki so se navezovala na tematiko dolgotrajne brezposelnosti in 
socialne izključenosti. Anketa je bila večinoma sestavljena iz vprašanj zaprtega tipa, dve 
vprašanji in eno podvprašanje so bili odprtega tipa, tri vprašanja pa so predstavljala ocenjevalne 
lestvice, s katerimi so anketiranci ocenili svoje strinjanje in nestrinjanje z navedenimi trditvami. 
6.4  VZOREC 
Prvotno sem želela, da bi moj vzorec predstavljalo od 10 do 12 udeležencev, s katerimi bi 
izvedla intervju. Kot sem že omenila, pa sem po razmisleku prišla do zaključka, da bom težko 
našla toliko posameznikov, ki bi bili pripravljeni z mano izvesti intervju v živo, zato sem se na 
podlagi večje anonimnosti odločila, da bom raje izvedla anketo z večjim vzorcem. Vzorec 
končne anketne raziskave, ki sem jo izvedla, je predstavljalo 36 mladih, ki spadajo v starostno 
skupino od 20. do 39. leta in se soočajo s socialno izključenostjo in dolgotrajno brezposelnostjo, 
ki traja 12 mesecev in več. V analizi je sodelovalo 21 žensk in 15 moških. Vzorec, ki sem ga 
uporabila v kvantitativni analizi, je pretežno majhen, saj sem s težavo našla posameznike, ki bi 
odgovarjali na vprašanja, prav tako pa sem imela tudi veliko število delno rešenih anket, ki sem 
jih morala izločiti iz analize. Pri raziskavi sem zato morala zamakniti tudi starostno obdobje, 
da bi dobila večji vzorec, saj je nekaj anketirancev odgovorilo, da spadajo v starostno skupino 




6.5  ANALIZA REZULTATOV  
Prvi del mojega anketnega vprašalnika so predstavljala tri demografska vprašanja. Pri prvem 
vprašanju sem od anketirancev želela izvedeti njihov spol. V anketi je sodelovalo 36 
dolgotrajno brezposelnih mladih, od tega je bilo 21 žensk in 15 moških. Kot prikazuje slika 6.1, 
je anketirance predstavljalo 58 % žensk in 42 % moških. 
Slika 6.1: Udeleženci ankete po spolu 
 
Pri drugem demografskem vprašanju me je zanimalo, v katero starostno skupino spadajo 
udeleženci. Raziskava ankete je pokazala, da večina anketirancev spada v starostno obdobje od 
30. do 34. leta (39 %), sledi starostna skupina od 25 do 29 let s 13 anketiranci (36 %), v tretjo 
starostno skupino od 20. do 24. leta je spadalo 6 anketirancev (17 %), preostalih 8 % 
udeležencev ankete pa je predstavljala skupina od 35. do 39. leta. Te rezultate vidimo na sliki 
6.2. 
Slika 6.2: Starostna skupina dolgotrajno brezposelnih 
 
Pri zadnjem demografskem vprašanju v anketi sem želela izvedeti najvišje doseženo stopnjo 
izobrazbe dolgotrajno brezposelnih mladih. V anketi je sodelovalo največ posameznikov z višjo 




končano višjo šolo oziroma visokošolski študij (14 %), eden od anketirancev pa je imel celo 
zaključen magisterij. To pomeni, da je v anketi sodelovalo kar 59 % posameznikov z višjo 
stopnjo izobrazbe. Sledili so posamezniki s končano štiriletno srednjo šolo ali gimnazijo, ki so 
predstavljali 25 %, in mladi z zaključeno poklicno šolo (17 %), kar prikazuje slika 6.3. 
Slika 6.3: Najvišje dosežena stopnja izobrazbe 
 
Kot sem že napisala, je bil vsebinski del mojega anketnega vprašalnika sestavljen iz 18 vprašanj 
in enega podvprašanja. Pri prvem vprašanju iz vsebinskega sklopa me je zanimalo, ali so 
udeleženci že opravljali delo za plačilo, kjer je vseh 36 udeležencev ankete (100 %) odgovorilo, 
da so v preteklosti že opravljali delo za plačilo, kar nakazuje , da se mladi aktivno vključujejo 
na trg dela. 
Pri naslednjem vprašanju sem želela ugotoviti, ali dolgotrajno brezposelni mladi trenutno 
aktivno iščejo zaposlitev na trgu delovne sile. Kot je prikazano na sliki 6.4, je 58 % mladih 
odgovorilo, da aktivno iščejo zaposlitev na trgu, 42 % pa jih je odgovorilo, da zaposlitve ne 
iščejo aktivno. Odgovori so me nekoliko presenetili, saj sem menila, da so dolgotrajno 





Slika 6.4: Aktivno iskanje zaposlitev mladih 
 
Pri tretjem vsebinskem vprašanju me je zanimalo, pred koliko meseci se je mladim prenehala 
zadnja zaposlitev, kjer so mladi odgovarjali na odprti tip vprašanja. Povprečje brezposelnosti 
udeležencev moje raziskave je znašalo 20,1 meseca, standardni odklon pa je znašal 26,16. Iz 
teh podatkov lahko potrdim, da se mladi soočajo z dolgotrajno brezposelnostjo.  
Slika 6.5 prikazuje odstotke glavnih razlogov za prenehanje zaposlitve pri mladih. Kot je 
prikazano na spodnji sliki, je kar 36 % mladih odgovorilo, da jim je zaposlitev prenehala zaradi 
izteka pogodbe o zaposlitvi. Drugo najvišjo vrednost je z 19 % predstavljalo mlade, ki so jih 
nadrejeni odpustili, mesto s 17 % pa sta si delila razloga, da so mladi prenehali zaposlitev zaradi 
zaključitve rednega šolanja ali da so dali sami odpoved (17 %). Nekateri pa so kot druge razloge 
navedli selitev v tujino. Kot prikazuje moja analiza, glavni razlog prenehanja zaposlitve pri 
mladih predstavlja iztek pogodbe o zaposlitvi, kar pomeni, da mladi sprejemajo slabše pogoje 
za zaposlitev, pod katere spadajo fleksibilne oblike zaposlitve, kot je delo za določen čas, kjer 
po poteku pogodbe mladi pogosto postanejo brezposelni. 
Slika 6.5: Glavni razlogi za prenehanje zadnje zaposlitve mladih 
 
Pri naslednjem vprašanju sem želela izvedeti, ali mladi menijo, da je v Sloveniji težko dobiti 




6.6, je kar 86 % mladih mnenja, da je v Sloveniji težko dobiti zaposlitev, ki ustreza njihovi 
stopnji izobrazbe, 14 % pa jih meni, da zaposlitev ni težko dosegljiva. Rezultati me niso 
presenetili, saj sem predvidevala, da bo večina anketirancev mnenja, da je v Sloveniji ustrezna 
zaposlitev težko dosegljiva, saj visoka stopnja dolgotrajne brezposelnosti mladih v Sloveniji 
sama po sebi dokazuje, da je primerno zaposlitev težko dobiti. 
Slika 6.6: Mnenje mladih o težavi iskanja zaposlitve, ki ustreza njihovi stopnji izobrazbe 
 
Pri šestem vprašanju vsebinskega dela ankete me je zanimalo, če so se mladi že kdaj zaposlili 
na delovnem mestu, za katero niso potrebovali visoke stopnje izobrazbe. Ugotovitve me niso 
presenetile, saj ima veliko anketirancev visoko stopnjo izobrazbe in glede na razmere na trgu 
delovne sile rezultati niso presenetljivi. Večina mladih je z 69 % odgovorila, da so se že 
zaposlili na delovnem mestu, ki ne ustreza njihovi stopnji izobrazbe, preostalih 31 % pa je 
odgovorilo, da se še niso zaposlili na delovnem mestu, za katero ne potrebujejo visoke 
izobrazbe.  
Kot sem omenila že prej, sem imela pripravljeno tudi eno podvprašanje, na katero so anketiranci 
odgovorili v primeru, da so na šesto vprašanje odgovorili z da. Te anketirance je predstavljalo 
69 % mladih, ki so že opravljali delo, za katero niso potrebovali visoke stopnje izobrazbe. V 
podvprašanju me je zanimalo, na katerem delovnem mestu so bili zaposleni, kjer so večino 
odgovorov mladih predstavljali delo v trgovini oziroma v prodaji, delo v skladišču, 
administrativna dela, delo v lokalih ali drugih gostinskih obratih, delo v proizvodnji, delo 
čistilca, delo na recepciji in druga dela, ki so bila omenjena manj pogosto. 
Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, ali imajo mladi redne mesečne prihodke, kjer jih je, 
kot vidimo na sliki 6.7, 53 % odgovorilo, da ne prejemajo rednih mesečnih prihodkov, 47 % pa 





Slika 6.7: Redni mesečni prihodki mladih 
 
Zanimalo me je tudi, kaj je glavni vir sredstev za preživljanje mladih, kjer sta bila najpogostejša 
odgovora socialna podpora z 22 % in podpora s strani partnerja in zakonca (22 %). Druga 
najpogostejša odgovora sta imela isti odstotek odgovorov, kjer je 19 % mladih odgovorilo, da 
se zanašajo na pomoč staršev in denarne pomoči (19 %). Kot vidimo na sliki 6.8, so sledili še 
odgovori nadomestilo za čas brezposelnosti (8 %), pomoč drugih družinskih članov oziroma 
sorodnikov (3 %), nekateri pa so označili tudi drugo, kjer so napisali, da se preživljajo z delom 
na črno (6 %).  
Slika 6.8: Glavni vir sredstev mladih 
 
Pri devetem vprašanju vsebinskega dela sem mlade vprašala, v kolikšni meri se zanašajo na 
denarno pomoč staršev. Najpogostejši odgovor s 33 % je predstavljal, da se mladi ne zanašajo 
na denarno pomoč staršev, 31 % mladih pa je odgovorilo, da se zanašajo na denarno pomoč 
staršev, kar predstavlja neko vrsto nasprotja. Tretji najpogostejši odgovor predstavlja sredinska 
mera, da se niti ne zanašajo niti zanašajo, kar lahko pomeni, da se 19 % mladih občasno zanaša 
na denarno pomoč staršev, sledi 11 % tistih, ki so odgovorili, da se sploh ne zanašajo na denarno 
pomoč staršev, in 6 % tistih, ki se popolnoma zanašajo na pomoč staršev. Rezultati so bili delno 
presenetljivi, saj sem pričakovala, da je večji odstotek mladih odvisnih od denarne pomoči 




19 % se jih niti ne zanaša niti zanaša, skupno 44 % pa se jih ne zanaša na pomoč staršev. Ta 
podatek lahko interpretiramo tudi na način, da mladi ne želijo biti odvisni od denarne pomoči 
staršev in iščejo druge načine, da si pridobijo denarno pomoč, saj večina mojih anketirancev 
spada v starostno obdobje od 30. do 34. leta, kar lahko pomeni, da se za denarno pomoč v večji 
meri zanašajo na partnerje ali zakonce. 
Slika 6.9: Odvisnost mladih od denarne pomoči staršev 
 
Raziskovala sem tudi, ali dolgotrajno brezposelni mladi živijo v lastnem stanovanju ali kako 
drugače. Rezultati analize so pokazali, da kar 47 % mladih živi pri starših ali sorodnikih brez 
plačevanja najemnine, sledi 33 % anketirancev, ki so odgovorili, da imajo lastno hišo ali 
stanovanje, 14 % jih živi v najetem stanovanju pri podnajemnikih, zadnje mesto pa zasedajo 
neprofitna najemna stanovanja (3 %) in solidarnostno stanovanje (3 %). Slika 6.10 prikazuje 
rezultate. Ta rezultat me ne preseneča, saj sem predvidevala, da se dolgotrajno brezposelni 
mladi zaradi pomanjkanja dohodkov težje osamosvojijo in odselijo na svoje, delež tistih, ki 
živijo v lastni hiši, pa v večini predstavljajo tisti, ki so v partnerski vezi. 
Slika 6.10: Prikaz prebivališča mladih 
 
Pri enajstem vprašanju sem želela ugotoviti, koliko ur dnevno mladi namenijo različnim 




sprostitev/druženje s prijatelji in druge aktivnosti. Rezultati so pokazali, da mladi dnevno 
največ časa namenijo spanju, kjer v povprečju spijo 7,6 ure dnevno. Drugi najpogostejši 
rezultati so družinske obveznosti, za katere mladi dnevno v povprečju porabijo 5,6 ure, sledi 
prosti čas in sprostitev, ki jim povprečno vzame 3,1 ure dnevno, iskanju zaposlitve namenijo 
2,2 ure, najmanj časa pa dnevno namenijo izobraževanju. 
V vsebinskem delu anketnega vprašalnika sem uporabila tudi tri vprašanja, kjer sem pri prvem 
mlade prosila, da ocenijo, v kolikšni meri se strinjajo z navedenimi trditvami. Kot vidimo na 
sliki  6.11, sem mladim postavila 13 trditev, ki so jih ocenjevali s pomočjo ocen od 1 do 5, kjer 
je 1 predstavljala oceno »sploh se ne strinjam«, 5 pa je predstavljala oceno »popolnoma se 
strinjam«. Najvišje ocenjeno trditev, s povprečjem 4,0, je predstavljala trditev »pogosto sem 
pod stresom«, kar pomeni, da se mladi v večini strinjajo s to trditvijo. Sledita trditvi »težko se 
skoncentriram« in »nimam motivacije in zagona«, ki sta imeli povprečno oceno 3,3, kar 
pomeni, da se mladi bolj nagibajo k strinjanju s trditvama, saj oceno 3 predstavlja vmesna ocena 
»niti se ne strinjam niti se strinjam«. Naslednji trditvi »v svoji koži se ne počutim dobro« ter 
»nimam zaupanja vase« predstavljata povprečje 3,1, ki prav tako kot predhodni dve trditvi 
prikazujeta vmesno oceno in se bolj nagibata k strinjanju mladih s trditvijo. Povprečno oceno 
3 predstavlja trditev »s težavo se soočam s problemi«, pri kateri se mladi niso znali opredeliti. 
Sledijo trditve, ki se nagibajo k nestrinjanju mladih, in sicer tri trditve si delijo povprečje 2,9, 
to so »počutim se nekoristno, nič mi ne uspe«, »pogosto sem depresiven« in »soočam se z 
občutki krivde«, povprečno oceno 2,8 je predstavljala trditev »imam občutek žalosti, veliko 
jočem«, 2,7 je predstavljalo povprečje trditve »imam občutke manjvrednosti«, z najnižjimi 
ocenami pa so ocenili trditvi »težko najdem svoje mesto v družbi« in »okolica me obsoja in 
izloča iz okolice«. Če povzamem rezultate, ne morem trditi, da se mladi v večini strinjajo z 
vsemi trditvami, lahko pa omenim, da v povprečju ne izražajo popolnega nestrinjanja in da se 
zgolj nagibajo k nestrinjanju. V veliko trditev sem vključila besedo »pogosto«, na primer 
»pogosto sem depresiven«, zaradi česar predvidevam, da so mladi izražali večjo stopnjo 





Slika 6.11: Strinjanje mladih s trditvami 
 
V anketi sem želela raziskati tudi, ali se dolgotrajno brezposelni mladi pogosto soočajo s 
psihosocialnimi težavami, kot so stres in druga zdravstvena stanja. Mladi so v večini, s kar  
69 %, odgovorili, da se pogosto soočajo s psihosocialnimi težavami, ki so posledica dolgotrajne 
brezposelnosti, preostalih 31 % pa je odgovorilo, da se s tovrstnimi težavami ne soočajo 
pogosto.   
Slika 6.12 prikazuje ocene, kako pogosto so se mladi v času trajanja brezposelnosti soočali s 
težavami, kot so nespečnost, nepotrpežljivost, zvišan ali znižan krvni tlak in druga stanja, ki so 
posledica brezposelnosti. Navedla sem 10 težav in jih prosila, da jih ocenijo od 1 do 5, kjer 1 
predstavlja »nikoli«, 2 – »redko«, 3 – »pogosto«, 4 – »zelo pogosto« in 5 – »vedno«. Mladi so 
najvišje ocenili trditvi »hitro se razjezim, sem razdražljiv/-a« in »kronična utrujenost«, ki sta 
prejeli povprečno oceno 2,8, kar na lestvici ocen pomeni, da se mladi manj pogosto soočajo s 
temi težavami. Naslednja trditev s povprečno oceno 2,7 je soočanje z nepotrpežljivostjo, sledijo 
težave z bolečinami v mišicah in križu, ki so jih mladi ocenili s povprečno oceno 2,6. Obe trditvi 
v povprečju ponazarjata, da se mladi bolj redko soočajo s tovrstnimi težavami. Najnižje 
povprečje z oceno 2,2 ima trditev »imam visok ali prenizek krvni tlak«, kar pomeni, da se mladi 




ugotovitve tega vprašanja, lahko zaključimo, da se mladi v povprečju z naštetimi problemi 
srečujejo manj pogosto oziroma redko, saj so vsa povprečja nižja od 3 (pogosto) in višja od 2 
(redko). Mladi se torej med dolgotrajno brezposelnostjo soočajo z vsemi naštetimi problemi, ki 
pa se ne pojavljajo pogosto. 
Slika 6.12: Težave mladih v času trajanja dolgotrajne brezposelnosti 
 
Pri petnajstem vprašanju sem mladim postavila 7 trditev, kjer sem želela izvedeti, v kolikšni 
meri so zadovoljni s svojim vsakdanjim življenjem in kakšno mnenje izražajo o sebi. Trditve 
so lahko ocenili na lestvici od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma drži). Mladi pri prvi trditvi 
svoje zadovoljstvo z življenjem ocenjujejo s povprečno oceno 3, kar pomeni, da trditev 
»zadovoljen/-a sem s svojim življenjem« za mlade niti ne drži niti drži. Najvišjo povprečno 
oceno 3,5 so mladi izrazili pri trditvi »dober/-a sem na različnih področjih«. Ta ocena nam 
pove, da so mladi v povprečju mnenja, da so še kar dobri na različnih področjih. Sledi trditev 
»dobro se vključim v družbo«, ki so jo mladi ocenili s povprečno oceno 3,4. Ocena nam pove, 
da so mladi mnenja, da se še kar dobro vključijo v družbo. Naslednje trditve »sem zelo 
sposoben/-a«, »na splošno sem ponosen/-a nase in svoje dosežke« in »na življenje gledam 
optimistično« so imele enako povprečno oceno 3,3. Povprečna ocena se sicer bolj nagiba k 
temu, da trditve držijo, vendar pa je ocena še vedno zelo blizu sredini. Najnižja povprečna ocena 
2,5, s katero so mladi ocenili trditev »sem zelo samozavesten«, nam pove, da se mladi s trditvijo 




saj mladi zaradi dolgotrajne brezposelnosti pogosto trpijo za izgubo samozavesti. Če zaključim, 
so me odgovori nekoliko presenetili, saj sem pričakovala slabše ocene glede zadovoljstva z 
življenjem. 
Slika 6.13: Zadovoljstvo mladih z vsakdanjim življenjem 
 
V svoji raziskavi sem želela izvedeti, ali so se mladi zaradi dolgotrajne brezposelnosti kdaj 
počutili zaznamovane oziroma izločene iz okolice. Mladi so z 58 % potrdili, da so bili zaradi 
dolgotrajne brezposelnosti zaznamovani in izločeni iz družbe, 42 % pa jih je odgovorilo, da 
zaznamovanosti niso občutili. To pomeni, da se večina dolgotrajno brezposelnih mladih sooča 
s socialno izključenostjo. Odgovori me niso presenetili, saj sem predvidevala, da je posledica 
dolgotrajne izključenosti tudi socialna izključenost, saj se mladi pogosto zaradi sramu in 
pomanjkanja finančnih sredstev umaknejo iz družbe. 
Pri sedemnajstem vprašanju me je zanimalo, s strani katerih oseb so bili mladi med dolgotrajno 
brezposelnostjo zaznamovani. Mladi so v 39 % odgovorili, da so bili stigmatiziran s strani 
znancev, sledijo pa družinski člani s 33 %. Tisti mladi, ki so označili odgovor drugo, pa so 
napisali, da še nikoli niso bili stigmatizirani (14 %). Slika 6.14 prikazuje še ostale osebe, ki so 





Slika 6.14: Prikaz oseb, ki so mlade stigmatizirale med dolgotrajno brezposelnostjo  
 
Pri zadnjem vprašanju sem želela ugotoviti, na koga se mladi največkrat obrnejo, kadar se 
soočajo z različnimi težavami. Anketiranci so imeli na voljo več možnih odgovorov. 
Najpogostejši odgovor je bil s kar 72 %, da se največkrat obrnejo na prijatelje, sledili so starši 
s 50 %, pod drugo pa je 3 % mladih napisalo, da se obrnejo na partnerja. Drugi rezultati pa so 
prikazani na sliki 6.15. 









7 SKLEPNI DEL 
Trg delovne sile v današnji družbi oblikuje ranljive skupine, v katere uvrščamo tudi mlade. Kot 
sem omenila že skozi diplomsko delo, je bil cilj moje raziskave ugotavljanje, kako 
psihosocialne posledice dolgotrajne brezposelnosti vplivajo na mlade, v kakšni obliki se 
pojavljajo, kako je socialna izključenost povezana z dolgotrajno brezposelnostjo in kakšen 
vpliv ima ta na mlade. Iz teoretičnega dela sem izvedela, da mlade vodijo tri institucionalne 
mreže, in sicer izobraževalni sistem, sistem zaposlovanja in prosti čas, vpet v kulturni sistem. 
V zadnjih letih so mladi pod vedno večjim pritiskom, da si pridobijo čim višjo izobrazbo in s 
tem čim boljšo zaposlitev. Na trgu prihaja do neravnovesja zaradi vedno večjih razlik med 
ponudbo in povpraševanjem, kar pomeni, da je vedno več iskalcev zaposlitve in manj novih 
delovnih mest. Rezultat tega pa je vedno višja stopnja brezposelnosti, v katero pogosto zapadejo 
mladi po končanem izobraževanju. Mladi zaradi vedno daljšega trajanja brezposelnosti in 
neuspešnosti pri iskanju zaposlitve postajajo vedno bolj ranljivi in odvisni od pomoči drugih. 
Dolgotrajna brezposelnost ima hude posledice za mlade, njihovo samozaupanje, duševno 
zdravje in celo fizično zdravje. Med psihosocialne posledice uvrščamo tudi nizko stopnjo 
samozavesti, tesnobnost, nespečnost, nepotrpežljivost in depresivnost, ki vplivajo na mlade in 
njihovo kakovost življenja. Mladi se počutijo nekoristno, soočajo se s stresnimi situacijami in 
nimajo motivacije, ki bi jim dala zagon za iskanje nove zaposlitve. Prav te posledice pa so 
pogosto vzrok socialne izključenosti mladih in stigmatiziranja s strani družbe. S pomočjo 
prebrane literature sem postavila štiri hipoteze, ki sem jih s pomočjo empirične raziskave 
poskušala potrditi: 
 H1: Dolgotrajna brezposelnost negativno vpliva na samopodobo mladih, njihovo 
zdravje in odnose z bližnjimi. 
 H2: Mladi, ki so dolgotrajno brezposelni, so odvisni od pomoči svoje družine, bližnjih. 
 H3: Zaradi dolgotrajne brezposelnosti so se mladi prisiljeni zaposliti na delovnih 
mestih, za katera ne potrebujejo visoke izobrazbe. 
 H4: Mladi so zaradi dolgotrajne brezposelnosti pogosto izključeni iz družbe. 
S pomočjo empiričnega dela lahko svojo prvo hipotezo, da dolgotrajna brezposelnost negativno 
vpliva na samopodobo mladih, njihovo zdravje in odnose z bližnjimi, potrdim. Rezultati analize 
ankete pri vprašanju o zadovoljstvu z življenjem, nakazujejo, da dolgotrajna brezposelnost 
vpliva na samozavest mladih, saj se s trditvijo »sem zelo samozavesten« niso strinjali, kar 




Empirični rezultati so prikazali tudi, da se mladi soočajo z utrujenostjo, psihosocialnimi 
posledicami in bolečinami v mišicah ter križu, kar pomeni, da se poznajo neki negativni vplivi 
na njihovo zdravje pri dolgotrajni brezposelnosti. Glede negativnega odnosa z bližnjimi pa so 
omenili, da občutijo stigmatizacijo s strani znancev (39 %) in družinskih članov (33 %), kar 
pomeni, da se mladi v svoji koži ne počutijo dobro in so zaradi dolgotrajne brezposelnosti v 
slabših odnosih z bližnjimi. Rezultati analize ankete me niso presenetili, saj sem bila po prebrani 
literaturi mnenja, da dolgotrajna brezposelnost negativno vpliva na vse vidike 
posameznikovega življenja.  
Moja druga hipoteza se je nanašala na trditev, da so mladi, ki so dolgotrajno brezposelni, 
odvisni od pomoči svoje družine in bližnjih. Za potrditev te hipoteze sem v anketnem 
vprašalniku zastavila več vprašanj, da bi poskušala ugotoviti odvisnost mladih od vseh vrst 
pomoči staršev in bližnjih. Prvo vprašanje se je navezovalo na glavni vir sredstev za preživljanje 
mladih, kjer je 19 % mladih izbralo odgovor starši, 22 % partner ali zakonec, 3 % pa druge 
družinske člane, kar pomeni, da 44 % anketirancem bližnji predstavljajo glavni vir preživetja. 
Pri vprašanju, kje dolgotrajno brezposelni živijo, je kar 47 % mladih odgovorilo, da stanujejo 
brez plačevanja najemnine pri starših in sorodnikih. Že samo s temi podatki lahko potrdim 
hipotezo, da so dolgotrajno brezposelni posamezniki odvisni od pomoči staršev in bližnjih, pod 
katere spadajo tudi njihovi zakonci ali partnerji. Zanimalo pa me je tudi, v kolikšni meri se 
mladi zanašajo na denarno pomoč staršev, kjer je bil najpogostejši odgovor »se ne zanašam« 
(33 %), kar pa lahko pomeni, da mladi sami poskušajo iskati druge vire denarne pomoči, med 
drugim tudi pri svojih partnerjih, saj večino anketirancev v moji raziskavi predstavljajo mladi, 
ki spadajo v starostno skupino od 30 do 34 let. Kljub temu je na isto vprašanje 31 % 
anketirancev odgovorilo, da se zanašajo, in 6 %, da se popolnoma zanašajo na denarno pomoč 
staršev, kar pomeni, da lahko hipotezo glede na vsa zastavljena vprašanja tudi potrdim. 
V svoji tretji hipotezi sem predpostavila, da so se mladi zaradi dolgotrajne brezposelnosti 
prisiljeni zaposliti na delovnih mestih, za katera ne potrebujejo visoke izobrazbe. Velik del 
dolgotrajno brezposelnih mladih na trgu dela predstavljajo posamezniki z visoko stopnjo 
izobrazbe. V moji raziskavi je sodelovalo skupno 21 mladih z visoko stopnjo izobrazbe, kar je 
predstavljajo 59 % anketirancev. Od vseh udeležencev ankete je za 42 % mladih predstavljala 
najvišje dosežena izobrazba diploma, za 14 % višja šola oziroma visokošolski strokovni študij,  
3 % mladih pa ima magisterij. Eno izmed vprašanj v mojem anketnem vprašalniku je mlade 
spraševalo, ali so se že kdaj zaposlili na delovnem mestu, za katero ne potrebujejo visoke 




da so se že zaposlili na delovnem mestu, za katero niso potrebovali visoke stopnje izobrazbe. Z 
vsemi temi rezultati raziskave lahko potrdim tudi svojo tretjo hipotezo. 
V zadnji hipotezi pa sem predpostavljala, da so mladi zaradi dolgotrajne brezposelnosti pogosto 
izključeni iz družbe. Z namenom, da bi lažje potrdila ali ovrgla hipotezo, sem mladim na temo 
socialne stigmatizacije in izključenosti v anketi postavila nekaj vprašanj. Zanimalo me je, ali 
so se kdaj zaradi dolgotrajne brezposelnosti počutili zaznamovane in izločene iz svoje okolice. 
Mladi so na to vprašanje z 58 % odgovorili, da so zaradi dolgotrajne brezposelnosti bili izločeni 
iz okolja oziroma družbe. Rezultat me je nekoliko presenetil, saj sem od mladih pričakovala, 
da so se zaradi dolgotrajne brezposelnosti v večji meri počutili zaznamovane oziroma izločene 
iz okolice. Kljub temu lahko potrdim tudi četrto hipotezo.  
Skozi lastno empirično raziskavo sem lahko potrdila vse štiri hipoteze. Prišla sem tudi do 
zaključka, da je na trgu v Sloveniji veliko mladih z visoko stopnjo izobrazbe, ki se soočajo z 
dolgotrajno brezposelnostjo. Ugotovila sem, da dolgotrajno brezposelni mladi v večini aktivno 
iščejo zaposlitev na trgu, vendar je zaenkrat še niso našli. Zaposlitev se jim je v največjem 
deležu prenehala zaradi poteka pogodbe o zaposlitvi, kar nakazuje, da se mladi v Sloveniji 
množično poslužujejo fleksibilnih oblik dela, kot je delo za določen čas. Zanimiva mi je bila 
ugotovitev iz moje analize, da se velika večina dolgotrajno brezposelnih mladih strinja, da je v 
Sloveniji težko dobiti zaposlitev, ki ustreza njihovi stopnji izobrazbe. Raziskava je pokazala 
tudi, da je med mladimi velik delež takih, ki so že opravljali delo na delovnih mestih, ki ne 
ustrezajo njihovi izobrazbi. S pomočjo odgovorov sem ugotovila, da so dolgotrajno brezposelni 
mladi v veliki meri odvisni od pomoči staršev, partnerjev in drugih bližnjih oseb. Mladi se 
zaradi dolgotrajne brezposelnosti največkrat soočajo z nespečnostjo, stresom, težko se 
skoncentrirajo in imajo nizko stopnjo samozavesti. Rezultati so potrdili, da so bili mladi zaradi 
dolgotrajne brezposelnosti pogosto zaznamovani in izključeni iz družbe. Presenetilo pa me je 
tudi dejstvo, da so bili mladi največkrat zaznamovani prav s strani znancev in družinskih članov. 
Glede na raziskavo, ki sem jo izvedla v empiričnem in teoretičnem delu, lahko zaključim, da 
ima dolgotrajna brezposelnost zelo negativne učinke in posledice za mlade. Razvidno je tudi, 
da dolgotrajna brezposelnost vodi v socialno izključenost mladih. Kot slabost bi pri izdelavi 
diplomskega dela na temo dolgotrajne brezposelnosti rada izpostavila problem zbiranja 
podatkov za raziskavo, saj sem zelo težko pridobila posameznike, ki bi ustrezali vsem zadanim 
kriterijem in bi želeli rešiti moj anketni vprašalnik. Omenila bi še, da je dolgotrajna 




pozornosti. Menim, da so potrebne velike spremembe na področju izobraževalnega in 
zaposlitvenega sistema, ki bi potreboval več posluha za mlade, njihove potrebe in bi jim ponudil 
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PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni!  
Sem Ana Grozdanov, študentka 4. letnika Fakultete za družbene vede, smer Kadrovski menedžment. 
Trenutno pišem diplomsko nalogo na temo Psihosocialne posledice in socialna izključenost mladih v 
primeru dolgotrajne brezposelnosti. Prosila bi vas, da izpolnite mojo anketo in mi s tem pomagate pri 
izdelavi moje diplomske naloge. Anketa in odgovori, ki jih boste podali, so anonimni, zato vas prosim, 
da odgovarjate čim bolj iskreno.   




 Ženski.  
 
V katero starostno skupino spadate?  
 Do 15 let.  
 Od 16 do 19 let.  
 Od 20 do 24 let.  
 Od 25 do 29 let.  
 Od 30 do 34 let.  
 Od 35 do 39 let.  
 Več kot 40 let.  
 
Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?  
 Nedokončana osnovna šola.  
 Osnovna šola.   
 Poklicna šola.  
 Štiriletna srednja šola / Gimnazija.  
 Višja šola / Visokošolski strokovni študij.  
 Diploma.  
 Magisterij.  
 Doktorat.  




1. Ali ste že opravljali delo za plačilo?  
 Da.  
 Ne.  
 Drugo:  
 
2. Ali trenutno aktivno iščete zaposlitev?  




 Ne.  
 Drugo:  
 
3. Pred koliko meseci se je prenehala vaša zadnja zaposlitev?   
 
   
 
4. Kateri je bil glavni razlog, da ste prenehali vašo zadnjo zaposlitev?  
 Pogodba o zaposlitvi se je iztekla.  
 Zaključil/-a sem redno šolanje.  
 Sam/-a sem dal/-a odpoved.  
 Bil/-a sem odpuščen/-a.  
 Drugo: 
 
5. Ali ste mnenja, da je v Sloveniji težko dobiti zaposlitev, ki si jo želite oz. ki ustreza vaši stopnji 
izobrazbe?  
 Da.  
 Ne.  
 Drugo:  
 
6. Ali ste se kdaj že zaposlili na delovnem mestu, za katero ne potrebujete visoke stopnje 
izobrazbe?  
 Da.   
 Ne.  
 Drugo:  
 
6.1. Na katerem delovnem mestu ste bili zaposleni? V primeru, da odgovori na 6. vprašanje DA. 
  
 
7. Ali imate redne mesečne prihodke?  
 Da.  
 Ne.  
 Drugo:  
 
8. Kdo ali kaj je vaš glavni vir sredstev za preživljanje?  
 Nadomestilo za čas brezposelnosti.  
 Denarna pomoč (priznana s strani Zavoda za zaposlovanje).  
 Socialna podpora.  
 Zakonec/partner.  
 Starši.  
 Drugi družinski člani/sorodniki.  
 Drugo:  
 
9. V kolikšni meri se zanašate na denarno pomoč staršev?  
 Sploh se ne zanašam.  
 Se ne zanašam.  
 Niti se ne zanašam niti zanašam.  
 Se zanašam.  






10. Ali živite v lastnem stanovanju ali kako drugače?  
 Lastna hiša/stanovanje.  
 Solidarno stanovanje.  
 Neprofitno najemno stanovanje.  
 Podnajemnik (najem stanovanja).  
 Stanujete brez plačevanje najemnine (pri starših, sorodnikih).  
 Drugo:  
 
11. Ocenite, koliko ur dnevno namenite.  
  
Iskanju zaposlitve:   
Izobraževanju:   
Družinskim obveznostim:   
Spanju:   
Prostem času/sprostitvi/druženju s prijatelji:   
 
 
12. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami.  
 















Težko se skoncentriram.      
V svoji koži se ne počutim dobro.      
Pogosto sem pod stresom.      
Počutim se nekoristno, nič mi ne uspe.      
S težavo se soočam s problemi.      
Nimam zaupanja sam/-a vase.      
Občutek imam, da me okolica obsoja in 
izloča iz družbe.      
Imam občutek manjvrednosti.      
Nimam motivacije in zagona.      
Pogosto sem depresiven/-a.      
Soočam se z občutki krivde.      
Težko najdem svoje mesto v družbi.      
Imam občutke žalosti, veliko jočem.      
 
13. Ali se pogosto soočate s psihosocialnimi težavami, kot so stres in razna druga zdravstvena 
stanja?  
 Da.  
 Ne. 
 
14 . Ali ste v času trajanja brezposelnosti soočali z naslednjimi težavami?   
 
 Nikoli Redko Pogosto Zelo 
pogosto 
Vedno 
Težave z nespečnostjo.      
Nepotrpežljivost.      
Hitro se razjezim, sem razdražljiv/-a.      
Imam previsok ali prenizek krvni tlak.      
Soočam se z glavoboli, vrtoglavico.      




 Nikoli Redko Pogosto Zelo 
pogosto 
Vedno 
Imam težave s prebavo, bolečine v želodcu.      
Pomanjkanje ali povečanje apetita.      
Kronična utrujenost.      
Nihanje telesne teže.      
 
15. Ocenite, v kolikšni meri naslednje trditve veljajo za vas in vaše zadovoljstvo z vsakdanjim 
življenjem.  
 
 Sploh ne 
drži 





Zadovoljen/-a sem s svojim življenjem.      
Sem zelo samozavesten/-a.      
Na življenje gledam optimistično.      
Dobro se vključim v družbo.      
Dober/-a sem na različnih področjih.      
Sem zelo sposoben/-a.      
Na splošno sem ponosen/-a nase in svoje 
dosežke.      
 
16. Ali ste se zaradi dolgotrajne brezposelnosti kdaj počutili zaznamovane oziroma izločene iz 
svoje okolice?  
 Da.  
 Ne.  
17. S strani koga ste bili stigmatizirani (več možnih odgovorov)? 
 Družinskih članov.  
 Znancev.  
 Prijateljev.  
 Sosedov.  
 Nekdanjih sodelavcev ali nadrejenih.  
 Državnih institucij. 
 Drugo:  
 
18. Na koga se največkrat obrnete, kadar se soočate z raznimi problemi (več možnih odgovorov)* 
 Prijatelje.  
 Starše.  
 Sorodnike.  
 Znance.  
 Socialne delavce.  
 Psihoterapevta.  
 Na nikogar.  
 Drugo:  
 
